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聖
覚
法
印
作
『
四
十
八
願
釈
』
第
二
解
題
・
翻
刻
―
―
第
十
三
願
～
第
十
八
願
―
―
鈴
木
英
之
解
題
前
号
に
引
き
続
き
、
小
稿
で
は
聖
覚
法
印
作
と
さ
れ
る
『
四
十
八
願
釈
』
（
全
五
巻
）
の
う
ち
、
第
二
巻
の
翻
刻
紹
介
を
行
う
。
本
巻
で
は
、
阿
弥
陀
四
十
八
願
の
う
ち
、
第
十
三
願
か
ら
第
十
八
願
に
つ
い
て
の
注
釈
が
な
さ
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
が
第
十
八
願
に
お
け
る
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
の
引
用
で
あ
る
。
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
は
、
法
然
に
仮
託
さ
れ
る
阿
弥
陀
四
十
八
願
の
注
釈
書
で
あ
る
。
室
町
期
の
学
僧
・
了
誉
聖
冏
の
創
出
し
た
新
教
学
（
二
蔵
二
教
二
頓
判
・
二
蔵
三
法
輪
）
に
関
す
る
記
述
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
聖
冏
教
学
の
経
証
と
し
て
諸
書
で
用
い
ら
れ
た
。
先
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
『
四
十
八
願
釈
』
で
は
、
十
数
箇
所
で
『
本
願
義
疏
』
の
引
用
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
第
十
八
願
で
の
引
用
が
最
も
長
く
、
約
半
分
以
上
の
記
述
が
『
本
願
義
疏
』
の
第
十
八
願
と
第
十
九
願
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
法
然
に
加
え
て
、
聖
覚
の
名
を
も
用
い
て
聖
冏
教
学
が
宣
揚
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
両
書
が
い
つ
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
た
め
、
残
り
の
巻
を
含
め
た
全
体
的
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な
典
拠
関
係
の
検
討
が
今
後
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
【
書
誌
】
・
大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
本
（
宗
大
・
３
０
４
）
。
二
十
四
丁
（
※
第
二
の
み
の
丁
数
）
。
・
元
禄
三
年
三
月
中
旬
河
南
四
郎
右
衛
門
。
・
詳
細
に
つ
い
て
は
前
号
（
第
二
三
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
【
凡
例
】
・
翻
字
は
、
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。
・
行
は
追
い
こ
み
と
し
、
半
丁
ご
と
に
」
を
付
し
た
。
・
字
下
げ
・
改
行
は
、
原
則
と
し
て
底
本
の
体
裁
に
し
た
が
っ
た
。
読
点
は
私
に
補
っ
た
。
・
訓
点
・
ル
ビ
等
は
、
底
本
に
あ
る
も
の
を
翻
字
し
た
。
・
シ
テ
、
ト
モ
、
ト
キ
、
コ
ト
な
ど
の
合
字
は
す
べ
て
開
い
た
。
・
不
読
箇
所
は
■
で
示
し
た
。
虫
損
箇
所
は
□
で
示
し
た
。
・
割
り
注
や
細
字
は
〈
〉
で
括
っ
た
。
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四
十
八
願
釋
二
四
十
八
願
釈
第
二
聖
覚
法
印
作
第
十
三
願
（
※
欄
外
注
）
第
十
三
寿
命
無
量
願
。
将
釈
二
此
願
一
者
経
曰
設
我
得
レ
仏
寿
命
有
二
能
限
量
一
下
至
二
百
千
億
那
由
他
劫
一
者
不
取
正
覚
矣
。
是
寿
ニ
ノ
ク
ラ
ハ
ニ
ヲ
命
無
量
願
名
。
此
願
意
阿
弥
陀
如
来
法
蔵
因
位
昔
四
十
八
願
ヲ
発
シ
給
フ
中
ニ
阿
弥
陀
如
来
此
願
ニ
依
テ
无
量
寿
仏
ノ
名
ヲ
得
ト
ク
ノ
ノ
ノ
シ
給
ト
云
也
。
浄
影
大
師
此
願
ヲ
摂
法
身
願
釈
。
无
形
无
質
法
身
非
。
瓔
珞
経
所
説
果
極
法
身
方
便
法
身
中
是
方
便
法
身
即
ヘ
リ
フ
ハ
ノ
ト
セ
リ
セ
ツ
ノ
ニ
ハ
ズ
ノ
ノ
ノ
ニ
ハ
ハ
チ
第
二
報
身
也
。
サ
レ
バ
阿
弥
陀
如
来
我
御
身
事
願
マ
シ
マ
シ
候
ヘ
ハ
此
本
願
人
為
サ
セ
ル
用
无
様
覚
候
。
倩
案
ス
レ
バ
我
御
ナ
リ
カ
ン
ノ
ヲ
ジ
ノ
ハ
ノ
ニ
ハ
キ
ニ
ヘ
フ
ツ
ラ
〱
ン
身
事
申
ケ
ニ
ハ
仏
ノ
御
為
ニ
ハ
何
条
御
用
カ
有
ベ
ウ
候
。
実
衆
」
生
為
覚
候
。
其
故
ハ
打
任
随
類
応
同
ノ
化
儀
ナ
ン
ド
ハ
寿
ノ
ト
モ
ル
ニ
ハ
ノ
ト
ヘ
ノ
テ
ハ
ル
イ
ヲ
ウ
ド
ウ
ギ
命
長
短
。
国
土
ニ
浄
穢
。
月
面
如
来
ノ
住
世
ハ
纔
ニ
一
日
一
夜
化
儀
也
。
在
世
極
短
促
利
益
甚
急
劇
。
迦
葉
仏
ノ
説
法
ナ
ニ
ア
リ
ア
リ
ワ
ツ
カ
ノ
ナ
リ
テ
タ
ン
ソ
ク
テ
ハ
ナ
ハ
タ
キ
フ
キ
ヤ
ク
ナ
リ
ン
ド
モ
只
七
日
ア
リ
ケ
ル
ト
コ
ソ
承
候
ヘ
。
教
主
釈
尊
ノ
八
十
年
ノ
御
命
ト
テ
モ
幾
程
ノ
事
カ
ハ
候
ヒ
ン
。
二
月
十
五
日
ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
チ
イ
ク
ホ
ド
ノ
暮
ニ
ハ
双
林
ノ
下
ニ
シ
ツ
マ
リ
テ
我
於
今
夜
当
般
涅
槃
ト
テ
我
当
涅
槃
ス
ベ
シ
ト
被
レ
仰
ケ
レ
ハ
御
命
ノ
短
ニ
衆
会
何
計
悲
ユ
ウ
ベ
サ
ウ
リ
ン
レ
マ
サ
ニ
カ
リ
ノ
ミ
ア
リ
ケ
メ
。
尋
常
ノ
別
ス
ラ
恩
愛
ノ
別
ヲ
苦
ン
テ
後
ノ
只
今
歎
ハ
何
計
リ
悲
ク
候
フ
。
何
ニ
况
ヤ
三
界
独
尊
无
上
覚
ヨ
ノ
ツ
子
レ
ク
ル
シ
ト
ナ
ケ
ク
カ
カ
ナ
シ
ノ
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王
一
切
衆
生
為
ニ
平
等
一
子
ノ
御
慈
悲
イ
ト
深
シ
テ
心
安
懃
ニ
有
シ
メ
バ
長
テ
モ
長
ト
思
ヒ
奉
ル
ニ
御
命
ノ
サ
モ
无
ノ
ノ
フ
カ
ウ
ヤ
ス
ク
子
ン
コ
ロ
ラ
ナ
ガ
ウ
ナ
ガ
カ
レ
タ
テ
マ
ツ
シ
テ
御
入
滅
有
ケ
ン
。
サ
コ
ソ
悲
ク
候
ヒ
ケ
メ
。
生
生
世
世
功
徳
法
門
ニ
酬
ヒ
給
ヘ
ル
万
徳
荘
厳
ノ
法
体
ナ
レ
」
バ
一
度
拝
リ
シ
ム
ク
ヒ
ト
タ
ビ
ヲ
カ
ミ
奉
リ
ケ
ン
人
ノ
暫
ク
モ
離
レ
奉
ル
コ
ト
実
ニ
悲
シ
カ
ル
ベ
キ
也
。
去
摩
耶
ノ
恩
ヲ
報
ジ
奉
ラ
ン
ガ
為
ニ
一
夏
九
旬
間
忉
シ
ハ
ラ
ハ
ナ
タ
テ
マ
ツ
ト
マ
ヤ
メ
ノ
ト
シ
テ
ト
ウ
利
天
ニ
籠
居
ア
リ
シ
ニ
ハ
閻
浮
提
ノ
内
ノ
王
臣
人
民
恋
シ
ガ
リ
奉
ル
事
極
リ
无
シ
。
爰
以
テ
優
天
王
ハ
赤
栴
檀
ヲ
刻
テ
夜
リ
テ
ン
ロ
ウ
コ
エ
ン
ブ
ダ
イ
コ
ヒ
キ
ハ
マ
コ
ヽ
ヲ
ウ
シ
ヤ
ク
セ
ン
ダ
ン
キ
サ
ミ
ル
昼
是
ヲ
礼
シ
波
斯
匿
王
紫
磨
金
ヲ
磨
テ
朝
夕
是
ヲ
敬
ヒ
纔
ニ
九
十
日
ノ
程
ダ
ニ
モ
カ
ク
コ
ソ
歎
悲
シ
ガ
阿
僧
祇
那
由
他
百
千
ル
ハ
シ
ノ
ク
ハ
シ
マ
コ
ン
ミ
ガ
イ
ア
サ
ユ
ウ
ウ
ヤ
マ
ド
キ
ミ
大
劫
間
タ
久
ク
勤
行
精
進
積
レ
功
累
レ
徳
无
限
ノ
善
根
ヲ
成
シ
給
ヘ
ル
。
四
智
究
竟
ノ
御
体
万
徳
円
満
ノ
慈
悲
ノ
御
カ
ホ
バ
セ
ノ
ミ
ヲ
子
テ
ヲ
ス
カ
タ
ヲ
今
日
ヨ
リ
後
ハ
長
ク
隠
マ
シ
マ
サ
バ
拝
ミ
奉
ラ
ン
事
只
今
計
ゾ
カ
シ
ト
思
ハ
ン
ニ
何
計
悲
ク
候
ベ
キ
。
仏
ハ
拝
シ
奉
ル
カ
カ
ク
レ
ヲ
ガ
マ
リ
シ
貴
ク
覚
サ
セ
御
ス
ノ
ミ
ニ
非
ズ
。
上
ミ
烏
瑟
ノ
頂
キ
下
モ
千
輻
輪
趺
若
シ
適
モ
拝
シ
奉
ル
人
ハ
皆
ナ
悉
ク
悟
ヲ
開
キ
益
マ
シ
マ
ウ
シ
ツ
イ
タ
ヽ
リ
ン
ノ
ア
ナ
ウ
ラ
タ
マ
〱
サ
ト
リ
ヲ
得
。
」
所
以
ニ
頂
上
肉
髻
ノ
相
ヲ
見
レ
バ
千
劫
ノ
罪
障
滅
シ
面
輪
円
満
ノ
相
ヲ
拝
ス
レ
バ
万
劫
ノ
罪
ヲ
滅
シ
胸
ノ
間
ノ
満
字
ル
ナ
リ
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
ク
ゲ
ム
子
タ
ノ
相
ヲ
見
レ
バ
十
二
億
劫
生
死
ノ
罪
ヲ
滅
シ
足
下
輻
輪
ノ
相
ヲ
拝
ス
レ
バ
一
千
劫
ノ
極
重
ノ
悪
業
ヲ
滅
ス
。
凡
ソ
青
蓮
眸
フ
ク
リ
ン
ヂ
ウ
シ
ヤ
ウ
レ
ン
ノ
マ
ナ
シ
リ
丹
果
唇
珂
雪
歯
紫
金
ノ
膚
迦
陵
頻
ノ
音
師
子
相
ノ
脚
梵
音
ニ
イ
タ
ル
マ
テ
見
者
皆
生
死
ヲ
離
レ
聞
人
悉
ク
至
二
菩
提
一
。
タ
ン
ク
ワ
ノ
ク
チ
ビ
ル
カ
セ
ツ
ノ
ハ
シ
コ
ン
ハ
ダ
ヘ
カ
リ
ヤ
ウ
ビ
ン
シ
シ
サ
ウ
ハ
ギ
ル
ノ
ナ
ク
ト
ニ
此
程
貴
ク
御
ス
御
事
イ
カ
バ
カ
リ
大
切
ナ
ル
コ
ト
ニ
テ
候
ベ
キ
ニ
仏
日
既
ニ
寂
滅
ノ
峰
ニ
納
リ
法
灯
将
ニ
悲
障
ノ
風
ニ
消
レ
ト
タ
ウ
ト
マ
シ
マ
ト
ウ
マ
サ
ヒ
シ
ヤ
ウ
キ
エ
御
シ
ケ
ン
。
サ
テ
モ
何
計
カ
浅
猿
ク
覚
ヘ
候
。
今
此
ノ
悲
ハ
濁
世
末
代
殊
ニ
心
ウ
カ
ル
ベ
シ
。
釈
尊
入
滅
ヲ
思
ヘ
バ
二
千
余
カ
リ
ア
サ
マ
シ
マ
シ
ミ
ヨ
年
ノ
星
霜
ナ
リ
。
其
御
命
チ
一
劫
有
ハ
当
時
出
世
ノ
始
ニ
テ
コ
ソ
ハ
候
ハ
マ
シ
カ
。
滅
後
ノ
衆
生
ト
云
ハ
ル
ヽ
事
モ
仏
ノ
御
命
セ
イ
サ
ウ
ノ
ハ
メ
ノ
短
ニ
」
ヨ
ル
。
歎
ク
事
有
ル
時
ハ
必
ス
啓
ル
習
ナ
レ
バ
憂
ヘ
有
ル
時
ハ
仏
ニ
モ
申
ス
ベ
ウ
コ
ソ
候
ヘ
バ
我
等
衆
生
ガ
生
死
ヒ
ラ
ク
勤
苦
ノ
歎
キ
有
ン
ニ
付
テ
モ
其
教
主
釈
尊
イ
マ
ニ
世
ニ
御
シ
シ
カ
バ
ナ
ド
カ
ハ
訴
ヘ
申
サ
ザ
ラ
ン
ト
覚
候
。
然
ニ
穢
土
短
促
ノ
マ
シ
マ
ウ
ツ
タ
ヘ
フ
ル
タ
ン
ソ
ク
ノ
報
命
不
レ
遠
。
如
来
入
滅
ノ
後
二
千
余
年
ノ
星
霜
馳
過
テ
生
ヲ
二
仏
ノ
中
間
ニ
受
ケ
冥
ヨ
リ
冥
ニ
入
リ
深
キ
ヨ
リ
深
キ
ニ
ラ
ハ
セ
ス
キ
ク
ラ
キ
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沈
テ
後
再
会
其
期
无
事
寿
命
無
量
ノ
御
命
ナ
ラ
バ
カ
ヽ
ル
悲
ハ
无
カ
ル
マ
ジ
ト
思
ニ
付
テ
モ
八
十
年
ノ
短
キ
御
命
ハ
返
々
ス
シ
ヅ
ン
ノ
ゴ
キ
〱
悲
ク
覚
ヘ
候
フ
。
然
ヲ
弥
陀
浄
国
ハ
寿
命
无
量
ニ
シ
テ
不
可
思
議
也
。
恒
沙
无
量
御
命
法
蔵
因
位
ノ
昔
シ
願
力
ニ
依
テ
感
得
シ
ル
ナ
リ
ノ
チ
給
ヘ
ル
所
ノ
无
量
无
辺
ノ
寿
命
ナ
レ
ハ
无
レ
限
无
レ
辺
。
寿
ハ
无
量
ノ
命
ニ
シ
テ
生
老
病
死
ノ
憂
无
ク◦
処
ハ
不
退
ノ
処
ニ
シ
テ
ク
リ
シ
リ
モ
ヒ
三
途
八
難
ノ
恐
レ
无
シ
。
国
土
ハ
无
生
ノ
国
土
教
」
主
ハ
无
漏
ノ
教
主
。
弥
陀
ノ
御
命
チ
短
ク
ハ
争
テ
カ
利
生
モ
久
ク
御
ス
ヲ
ソ
マ
シ
マ
ベ
キ
。
サ
レ
バ
漏
ル
人
モ
有
ル
ベ
シ
。
ヲ
ク
ル
ヽ
歎
モ
有
ベ
シ
。
然
ニ
寿
命
无
量
ノ
御
命
ニ
テ
利
益
不
レ
尽
事
ヲ
思
ニ
本
願
根
モ
ル
キ
ル
チ
ル
キ
フ
子
深
ニ
至
テ
ハ
只
是
レ
衆
生
済
度
ノ
悲
願
也
。
然
ハ
我
等
モ
此
度
生
二
極
楽
一
无
量
无
辺
寿
命
阿
僧
祇
劫
ニ
モ
不
レ
尽
能
化
如
来
ト
フ
カ
キ
ナ
リ
レ
ノ
タ
ビ
テ
ニ
ノ
シ
テ
キ
ノ
云
ヒ
所
化
ノ
衆
生
ト
云
ヒ
現
在
漫
漫
未
来
永
々
長
テ
モ
長
キ
事
不
思
議
ノ
誓
願
奇
異
説
也
〈
云
云
〉
マ
ン
〱
ヤ
ウ
〱
ナ
ガ
ウ
ノ
ナ
リ
第
十
四
願
（
※
欄
外
注
）
第
十
四
声
聞
无
数
願
。
将
釈
二
此
願
一
者
経
曰
設
我
得
レ
仏
国
中
声
聞
有
二
能
計
量
一
下
至
下
三
千
大
千
世
界
声
聞
縁
覚
於
二
百
千
ノ
ニ
ヲ
ニ
ノ
ク
ス
ル
コ
ト
ラ
ハ
ノ
テ
劫
一
悉
共
計
挍
知
中
其
数
上
者
不
取
正
覚
矣
。
此
ヲ
名
二
声
聞
无
数
願
一
。
此
ノ
本
願
ノ
意
ハ
法
蔵
因
中
ノ
昔
悲
レ
入
二
二
乗
无
余
ニ
ク
ニ
ヲ
ル
ニ
ノ
ヲ
ク
ノ
ト
シ
ル
コ
ト
ヲ
ノ
灰
断
一
。
於
二
我
成
仏
国
土
一
声
聞
縁
覚
多
カ
ラ
シ
メ
ウ
ト
云
フ
願
也
。
聖
教
ノ
中
ニ
ハ
」
法
華
経
ナ
ド
ニ
モ
五
濁
ノ
障
重
レ
ケ
タ
ン
ニ
レ
ノ
ニ
ナ
リ
サ
ハ
リ
オ
モ
ケ
バ
分
別
説
レ
三
候
ヘ
ハ
極
楽
世
界
ニ
ハ
无
余
灰
断
ノ
二
乗
有
ル
ベ
キ
ニ
ハ
ア
ラ
子
ド
モ
本
願
ヲ
以
テ
ノ
事
也
。
華
光
如
来
ノ
国
シ
テ
ク
ト
ヲ
ケ
タ
ン
土
モ
悪
世
ニ
ハ
非
ズ
ト
云
ヘ
ド
モ
以
二
本
願
一
故
説
三
乗
法
ト
コ
ソ
ハ
申
セ
是
モ
所
詮
只
依
二
本
願
一
無
量
声
聞
有
レ
之
。
爰
弥
陀
ヲ
ニ
セ
ン
テ
ニ
ノ
リ
レ
ニ
仏
ハ
御
慈
悲
ヲ
以
テ
十
方
衆
生
ヲ
引
導
シ
御
ス
ナ
リ
。
若
シ
二
乗
人
不
レ
生
小
乗
根
性
多
ク
漏
ル
ベ
シ
。
五
逆
悪
人
尚
ヲ
生
ス
。
ノ
イ
ン
ダ
ウ
マ
シ
マ
ノ
ン
ハ
セ
ノ
况
二
乗
ヲ
ヤ
。
故
ニ
摂
二
万
機
一
本
願
二
乗
極
楽
ニ
生
ン
コ
ト
尤
可
レ
然
事
也
。
一
大
事
因
縁
爾
前
諸
教
不
レ
説
レ
之
。
至
二
法
華
開
ヤ
ス
ル
キ
ヲ
モ
キ
ノ
ノ
ニ
テ
カ
イ
顕
筵
一
初
説
二
敗
種
還
生
之
旨
一
明
二
初
住
証
入
一
。
是
无
明
淵
源
病
以
二
中
道
実
相
薬
一
治
レ
之
云
法
華
超
二
余
経
一
勝
申
サ
ケ
ン
ノ
ム
シ
ロ
ニ
テ
テ
ハ
イ
シ
ユ
ケ
ン
ノ
ヲ
ス
ノ
ヲ
レ
エ
ン
ゲ
ン
ノ
ニ
ハ
テ
ノ
ク
ス
リ
ヲ
ス
ト
ヲ
テ
ハ
コ
エ
テ
ニ
ス
ク
レ
タ
リ
ト
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ル
ヽ
モ
断
二
成
仏
種
一
開
二
会
二
乗
機
情
一
成
仏
ス
ト
説
玉
ヘ
ル
故
也
。
是
則
釈
迦
一
代
ノ
規
模
法
」
華
終
窮
ノ
極
説
ナ
リ
。
大
ス
ル
ノ
シ
ユ
ヲ
シ
テ
ノ
ヲ
キ
ボ
ジ
ウ
グ
ウ
方
容
易
カ
ラ
ヌ
事
ニ
候
。
而
ニ
弥
陀
ノ
報
国
大
義
門
境
ヒ
一
乗
清
浄
土
ナ
リ
。
纔
ニ
断
二
見
思
一
未
レ
証
二
二
空
一
。
声
聞
生
二
高
妙
タ
ヤ
ス
フ
ル
ハ
ノ
サ
カ
シ
テ
ヲ
ヲ
ス
ル
ノ
報
土
一
事
有
間
敷
事
也
。
サ
レ
バ
龍
樹
大
士
云
二
一
乗
清
浄
无
量
寿
世
界
一
。
天
親
菩
薩
女
人
及
根
欠
二
乗
種
不
生
ト
釈
セ
リ
。
ニ
ハ
ル
マ
ジ
キ
ハ
ト
ハ
其
曇
鸞
大
師
此
ヲ
ハ
イ
ミ
シ
ウ
会
釈
マ
シ
〱
テ
候
。
声
聞
以
二
実
際
一
為
レ
証
計
不
レ
応
レ
生
二
仏
道
根
芽
一
。
以
二
本
願
不
思
議
神
ソ
レ
ヲ
フ
ヲ
ト
ハ
カ
ル
ニ
ノ
コ
ン
ゲ
ヲ
テ
ノ
力
一
接
令
レ
生
レ
彼
。
必
当
復
以
二
神
力
一
故
令
レ
生
二
无
上
道
心
一
。
譬
如
下
鴆
鳥
入
レ
水
魚
蜂
咸
ク
死
。
犀
角
触
レ
之
死
者
皆
ヲ
セ
フ
シ
テ
ニ
ニ
タ
テ
ノ
ヲ
ニ
セ
ヲ
ハ
チ
ン
レ
ハ
ニ
ホ
ウ
コ
ト
〱
ス
サ
イ
カ
ク
フ
ル
レ
ハ
ニ
ナ
活
上
。
五
不
思
議
中
仏
法
尤
モ
不
思
議
也
。
仏
能
使
下
声
聞
後
生
中
无
上
道
心
上
。
真
不
思
議
至
也
釈
シ
タ
マ
ヘ
リ
。
註
ニ
ハ
只
ス
ル
カ
ノ
ニ
ハ
ナ
リ
ク
セ
ニ
ノ
リ
ト
是
偏
本
願
不
思
議
力
釈
シ
テ
譬
ヲ
取
ラ
レ
テ
候
フ
。
鴆
鳥
ト
云
テ
毒
鳥
ア
リ
。
此
ノ
鳥
入
」
レ
海
時
ハ
魚
蜂
ト
テ
ハ
マ
グ
リ
レ
ニ
ノ
ナ
リ
ト
ド
ク
ノ
ル
ニ
ボ
ウ
体
ノ
海
ノ
ウ
ロ
ク
ズ
依
二
鳥
毒
気
皆
死
。
サ
レ
ド
モ
其
犀
角
触
レ
之
死
者
皆
生
還
候
ナ
ル
ト
イ
ヘ
リ
。
世
界
事
ス
ラ
不
思
議
皆
テ
イ
テ
ノ
ニ
ス
ノ
サ
イ
カ
ク
フ
ル
レ
ハ
ニ
ス
ル
ノ
ナ
テ
リ
ノ
ナ
以
如
レ
此
。
何
況
弥
陀
如
来
本
願
大
悲
不
思
議
万
徳
円
満
御
功
徳
力
シ
テ
自
在
仏
徳
ナ
レ
ハ
誓
願
不
思
議
ニ
シ
テ
永
滅
魚
蜂
ノ
テ
ノ
ニ
ヤ
ノ
ノ
ノ
ニ
ノ
二
乗
ナ
レ
ト
モ
本
願
ノ
犀
角
ニ
触
テ
无
余
ノ
灰
断
ヲ
生
二
高
妙
報
土
一
誠
ニ
極
楽
浄
土
報
身
報
土
ノ
儀
式
純
諸
菩
薩
ノ
境
界
二
フ
レ
ケ
ン
コ
ト
ニ
ギ
シ
キ
乗
隔
レ
交
非
二
声
聞
所
居
一
。
而
ニ
彼
法
華
経
如
来
出
世
本
懐
諸
仏
一
大
事
因
縁
。
開
二
二
乗
権
法
一
令
レ
帰
二
皆
成
一
乗
一
。
度
テ
ヽ
マ
ジ
ハ
リ
ヲ
ナ
リ
ニ
ル
ノ
ハ
ノ
ク
ワ
イ
ノ
タ
リ
テ
ノ
ヲ
ニ
生
之
願
既
満
。
如
我
昔
所
願◦
今
者
已
満
足◦
化
一
切
衆
生◦
皆
令
入
仏
道◦
説
敗
種
還
生
喜
此
時
始
顕
。
高
原
陸
地
蓮
モ
ノ
ニ
ミ
テ
リ
ト
ヒ
テ
ハ
イ
シ
ユ
ケ
ン
ノ
モ
ノ
ニ
テ
ア
ラ
ハ
ル
ヽ
ナ
リ
ゲ
ン
ロ
ク
チ
ノ
ハ
チ
ス
此
ヨ
リ
始
テ
萠
様
ニ
見
エ
タ
リ
。
今
マ
此
ノ
如
来
大
悲
ノ
本
」
願
タ
ル
声
聞
无
数
ノ
本
願
平
等
ノ
慈
悲
不
レ
捨
二
无
余
二
乗
一
長
キ
ザ
ス
ノ
ヲ
隔
レ
望
摂
二
入
无
生
報
国
一
能
生
二
仏
道
根
芽
一
亦
令
レ
発
二
无
上
道
心
一
。
如
来
奇
異
ノ
大
悲
弥
陀
不
思
議
引
摂
。
彼
出
世
本
ヘ
タ
ツ
ル
ヲ
ヲ
シ
テ
ニ
ク
シ
ノ
ヲ
メ
玉
フ
ヲ
キ
イ
ノ
ナ
リ
ハ
ノ
懐
也
。
是
大
悲
本
懐
也
。
彼
自
力
聖
道
得
果
也
。
是
他
力
浄
土
証
入
也
。
事
奇
異
非
二
凡
慮
境
界
一
。
只
須
ク
深
ク
仰
二
願
力
ナ
リ
ハ
ノ
ナ
リ
ハ
ノ
ナ
リ
ハ
ノ
シ
ヨ
ウ
ナ
リ
ノ
リ
ヨ
ノ
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
フ
カ
テ
ノ
不
思
議
一
生
二
欣
求
念
一
者
也
〈
云
云
〉
ヲ
セ
ン
ノ
ヲ
ナ
リ
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第
十
五
願
（
※
欄
外
注
）
第
十
五
人
天
長
寿
願
。
将
レ
釈
二
此
願
一
者
経
云
設
我
得
仏
国
中
人
天
寿
命
无
二
能
限
量
一
除
二
其
本
願
修
短
自
在
一
。
若
不
レ
爾
ノ
ニ
ノ
ヲ
シ
レ
ノ
ノ
ニ
ク
ク
ノ
ヲ
シ
テ
ナ
ラ
ン
ヲ
ハ
シ
ン
ハ
カ
ラ
者
不
取
正
覚
矣
。
是
ヲ
眷
属
長
寿
願
ト
云
ヘ
リ
。
此
ノ
願
ノ
意
ハ
弥
陀
如
来
法
蔵
因
位
ノ
昔
発
二
四
十
八
願
一
中
極
楽
世
界
衆
シ
シ
玉
フ
ヲ
ニ
ノ
生
其
意
楽
ア
リ
テ
長
ヲ
モ
短
ヲ
モ
自
在
ヲ
バ
且
ク
置
ク
。
其
ノ
余
ノ
生
生
人
」
寿
命
ニ
限
量
无
シ
テ
仏
ト
等
ク
无
量
也
ノ
ゲ
ウ
ナ
ラ
ン
ナ
リ
ト
レ
ン
ト
ナ
リ
ト
云
也
。
仏
ノ
寿
ハ
何
ニ
モ
実
ニ
長
キ
事
ナ
レ
ト
モ
随
レ
縁
出
没
事
也
。
或
ハ
朝
ニ
生
シ
テ
暮
ニ
滅
ス
ル
モ
ア
リ
。
是
ハ
尋
常
イ
カ
ヒ
ニ
ス
ル
ナ
リ
ヨ
ノ
ツ
子
ノ
事
ニ
テ
候
フ
。
所
化
ノ
衆
生
ノ
長
命
ナ
ラ
ン
事
コ
ソ
不
思
議
ニ
テ
ハ
候
ラ
ヘ
。
生
死
間
隔
ハ
退
縁
ノ
根
本
ニ
シ
テ
只
貪
レ
生
ケ
ン
カ
ク
ム
サ
ボ
リ
ヲ
悪
レ
死
ノ
ミ
ニ
非
ズ
。
菩
薩
ノ
道
ヲ
修
行
ニ
付
モ
寿
長
カ
ラ
ン
ハ
大
切
ノ
事
也
。
娑
婆
ノ
衆
生
ハ
寿
命
長
短
ノ
不
同
ハ
ア
レ
ト
ク
ム
ヲ
ン
チ
カ
ナ
リ
ニ
モ
遂
ニ
不
レ
免
二
無
常
一
。
或
ハ
朝
ニ
生
シ
テ
暮
ニ
死
ス
。
蜉
蝣
等
如
シ
。
或
ハ
一
年
ノ
内
ニ
生
滅
ス
ル
ハ
飛
蛾
等
如
シ
。
住
事
カ
レ
ヲ
タ
ヘ
フ
コ
ウ
ノ
ヒ
ト
ヽ
セ
ガ
ノ
ス
ル
カ
ゲ
ロ
フ
一
劫
ハ
八
大
龍
王
是
也
。
或
ハ
住
コ
ト
八
万
劫
ハ
非
想
天
ノ
如
シ
。
皆
有
二
中
夭
一
其
寿
不
定
也
。
北
州
衆
生
ト
都
率
補
処
ナ
ル
ナ
リ
ス
ル
ナ
ル
ナ
テ
ノ
チ
ナ
リ
ノ
ト
ソ
ツ
ノ
フ
シ
ヨ
ト
ニ
ハ
雖
レ
无
二
中
夭
一
又
各
有
レ
終
。
大
梵
天
王
深
禅
定
楽
何
退
没
歎
有
故
釈
提
桓
因
善
見
城
喜
无
レ
益
。
五
衰
悲
遇
故
一
切
ト
タ
〱
リ
ノ
シ
ン
ゼ
ン
ノ
ミ
モ
タ
イ
モ
ツ
ノ
キ
ニ
タ
イ
ク
ワ
ン
ノ
ノ
ヒ
モ
シ
ス
イ
ノ
ミ
ニ
フ
カ
ニ
生
類
中
以
レ
命
為
二
上
宝
一
」
故
十
万
両
金
无
レ
益
。
敵
遇
時
悲
妻
子
捨
逃
失
ヌ
。
此
即
此
界
命
ヲ
惜
故
也
。
一
切
螻
蟻
ノ
ニ
ヲ
ノ
ト
ニ
ノ
モ
カ
タ
キ
ニ
ア
フ
ニ
ハ
シ
ム
ヲ
モ
ス
テ
ニ
ケ
ウ
セ
ノ
シ
ム
ナ
リ
ノ
ロ
ウ
ギ
蚊
虻
迄
モ
悉
ク
死
ス
ル
ト
キ
ニ
ハ
歎
レ
命
長
生
久
存
ノ
術
蓬
莱
不
死
ノ
薬
モ
偽
ノ
ミ
有
テ
无
レ
験
。
昔
四
人
ノ
梵
士
ア
リ
。
ブ
ン
マ
ウ
マ
デ
キ
ヲ
キ
ウ
ゾ
ン
ジ
ユ
ツ
ホ
ウ
ラ
イ
イ
ツ
ハ
リ
シ
シ
ル
シ
シ
聞
ニ
イ
ミ
シ
ク
発
心
ス
レ
ド
モ
命
尽
ノ
生
隔
リ
ナ
バ
ヤ
カ
テ
是
ノ
次
ヲ
退
ス
ル
事
モ
有
ベ
シ
。
天
台
宗
ニ
立
ル
六
即
ノ
中
ノ
キ
ク
ヘ
タ
ヽ
テ
ル
ソ
ク
名
字
観
行
マ
テ
ハ
生
ヲ
隔
ハ
忘
ト
申
ス
。
况
ヤ
其
ニ
不
レ
及
程
ノ
薄
地
ノ
凡
夫
ノ
纔
ニ
理
即
ナ
ラ
ハ
相
続
修
行
セ
ン
事
難
レ
有
ル
ル
レ
ヌ
バ
ホ
ド
ハ
ク
ワ
ツ
カ
リ
ソ
ク
ガ
タ
リ
カ
ル
ベ
シ
。
此
故
ニ
念
仏
高
祖
曇
鸞
大
師
先
延
レ
齢
修
二
行
仏
法
一
習
二
仙
術
一
金
丹
玉
英
酒
徳
雲
母
ヲ
服
セ
ン
ト
セ
シ
ニ
極
ノ
ノ
ツ
ヘ
テ
ヨ
ハ
ヒ
ヲ
セ
ン
ト
テ
ヲ
ナ
ラ
ヒ
ヲ
タ
ン
エ
イ
ト
ク
ボ
フ
ク
楽
ニ
生
ル
ヽ
道
ヲ
得
極
楽
浄
土
修
二
仏
道
一
无
二
生
死
間
隔
一
。
修
二
无
上
菩
提
一
浄
土
不
レ
可
レ
過
。
此
ノ
事
ヲ
思
ヒ
返
ヘ
シ
給
テ
ニ
シ
テ
ス
ル
ニ
ヲ
シ
ノ
カ
ク
セ
ン
コ
ト
ヲ
ニ
ハ
ト
カ
ラ
ク
ヘ
リ
ト
実
ニ
此
条
我
等
ガ
分
ニ
当
テ
殊
ニ
大
切
ノ
事
也
。
中
南
閻
浮
提
ハ
人
」
寿
難
レ
定
。
事
新
申
不
レ
及
候
ヘ
ト
。
生
者
ノ
ハ
レ
ラ
リ
コ
ト
ナ
リ
ニ
モ
シ
メ
コ
ト
シ
ク
ス
ニ
バ
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必
滅
ノ
憂
ヒ
会
者
定
離
悲
何
不
レ
免
事
也
。
一
旦
ノ
栄
華
ヲ
開
ク
人
モ
夢
中
ノ
モ
テ
ナ
シ
ナ
リ
。
久
シ
カ
レ
ト
祈
祝
言
百
年
千
エ
リ
ノ
ミ
モ
ハ
タ
ン
エ
イ
グ
ワ
ム
イ
ノ
ル
コ
ト
ブ
キ
ユ
メ
ノ
年
ト
言
モ
日
月
如
レ
馳
。
一
期
無
レ
程
。
楽
天
云
人
生
百
歳
ナ
ラ
ン
モ
通
数
三
万
六
千
日
。
何
ニ
况
ヤ
百
歳
ノ
人
ハ
百
ニ
一
イ
フ
ス
ル
カ
ゴ
シ
ホ
ド
ラ
ク
カ
ク
レ
テ
ス
レ
ハ
ナ
リ
モ
无
シ
。
五
十
以
後
ハ
衰
二
十
以
前
ハ
愚
也
。
其
余
不
定
或
ハ
三
十
四
十
ノ
不
定
モ
有
リ
。
或
託
胎
襁
褓
ノ
不
定
モ
有
リ
。
ロ
ヘ
ナ
リ
ノ
ノ
タ
ク
タ
イ
キ
ヤ
ウ
ホ
ム
ツ
キ
出
息
入
息
前
後
難
レ
知
。
人
寿
我
命
自
レ
本
是
不
定
也
。
南
里
悲
北
里
哭
。
古
憤
魂
幽
闇
歎
無
常
難
レ
免
。
寿
命
ノ
短
促
ナ
ル
ノ
シ
リ
ノ
チ
カ
モ
リ
レ
ナ
リ
ニ
ミ
ニ
コ
ク
ス
フ
ン
ノ
タ
マ
シ
イ
ノ
キ
シ
カ
レ
ナ
ク
ツ
カ
事
ハ
歎
ノ
中
ノ
歎
也
。
此
界
寿
命
无
量
ナ
ラ
バ
恩
愛
別
離
ノ
悲
ミ
不
レ
可
レ
有
。
今
日
ノ
御
修
善
モ
昔
ノ
如
ク
相
ヒ
共
ニ
コ
ソ
キ
ナ
リ
ノ
モ
ヲ
ン
ア
イ
リ
シ
営
ミ
御
ス
ベ
キ
ヲ
独
留
御
マ
ス
。
歎
モ
娑
婆
世
界
ノ
人
命
短
ガ
故
也
。
人
ノ
習
ヒ
適
受
人
身
ナ
レ
バ
貴
賤
富
貧
以
二
イ
ト
ナ
マ
シ
マ
リ
リ
カ
キ
ナ
リ
タ
マ
〱
ウ
ク
ル
キ
モ
キ
モ
ル
モ
キ
モ
テ
長
寿
一
為
」
レ
喜
。
短
寿
為
レ
歎
。
命
程
者
寿
命
尤
モ
要
ス
。
五
濁
ノ
中
ニ
ハ
其
始
ア
リ
。
天
地
ノ
大
宝
ト
云
ナ
リ
。
サ
レ
バ
ヲ
ス
ヒ
ト
ヲ
ス
キ
ト
ア
ル
ノ
ノ
ヲ
ト
ト
ノ
メ
ニ
フ
釈
尊
在
世
ノ
昔
恒
伽
河
辺
四
大
天
王
為
二
対
告
衆
一
十
方
諸
仏
召
集
金
剛
寿
命
総
持
説
衆
生
加
持
護
念
短
命
中
夭
死
難
除
定
シ
ゴ
ウ
ガ
カ
ハ
ノ
ニ
シ
テ
シ
テ
タ
イ
カ
ウ
ト
ヲ
シ
ツ
メ
ノ
ソ
ウ
ジ
ヲ
テ
ヲ
ジ
ゴ
シ
テ
ノ
ノ
ヲ
キ
増
寿
命
利
生
施
御
シ
キ
。
此
条
誠
自
界
他
界
生
死
間
隔
術
无
歎
ニ
テ
候
フ
。
御
本
願
ノ
コ
コ
ロ
ハ
今
此
等
ノ
悲
歎
ヲ
鑑
ノ
ヲ
シ
マ
シ
マ
ノ
マ
コ
ト
ニ
ニ
モ
ニ
モ
ノ
ジ
ユ
ツ
キ
キ
マ
ヒ
タ
ン
カ
ン
ガ
ミ
御
シ
テ
我
国
ノ
衆
生
ハ
寿
命
無
量
无
レ
有
二
際
限
一
願
ジ
御
ス
。
浄
土
第
一
徳
仏
力
難
思
ノ
悲
願
也
。
サ
レ
バ
我
等
此
度
浄
マ
シ
マ
カ
ニ
シ
テ
レ
ト
ル
コ
ト
ノ
ナ
リ
レ
ノ
タ
ビ
土
ニ
生
永
此
等
歎
キ
无
テ
見
仏
聞
法
諸
仏
供
養
善
友
親
近
シ
自
然
快
楽
ヲ
尽
サ
ン
事
此
ノ
願
要
也
。
天
台
釈
云
名
字
観
行
マ
レ
ク
レ
ノ
ク
シ
ヲ
シ
ニ
コ
ン
ケ
ラ
ク
サ
イ
ナ
リ
ノ
ニ
ク
隔
生
即
忘
ト
云
ヘ
リ
。
此
位
ハ
外
凡
也
。
山
門
四
品
ハ
退
ス
。
第
五
品
ハ
不
退
〈
云
云
〉
三
井
寺
五
品
倶
ニ
不
退
ト
キ
ヤ
ク
マ
ウ
ナ
リ
ニ
ハ
ナ
リ
ト
ミ
イ
ニ
ハ
ナ
リ
〈
云
云
〉
第
十
六
願
（
※
欄
外
注
）
第
十
六
遠
離
不
善
願
。
将
釈
二
此
願
一
者
経
曰
設
我
得
レ
仏
国
中
人
天
乃
至
聞
レ
有
二
不
善
名
一
者
不
取
正
覚
矣
。
此
名
二
遠
離
不
善
ノ
シ
レ
ノ
ノ
ヲ
ノ
願
一
。
此
願
意
弥
陀
如
来
法
蔵
因
位
昔
発
二
四
十
八
願
一
中
極
楽
衆
生
不
善
名
无
。
况
不
善
体
有
乎
云
也
。
其
ニ
取
今
不
善
者
何
ト
ノ
ノ
ハ
ノ
シ
シ
玉
フ
ヲ
ニ
ノ
ハ
ノ
モ
ラ
ン
ヤ
ノ
タ
イ
ン
ヤ
ト
フ
テ
マ
ト
ハ
ニ
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物
乎
。
平
等
覚
経
ノ
意
ヲ
見
レ
ハ
国
中
人
民
皆
使
レ
无
レ
有
レ
悪
云
事
也
。
違
レ
善
悪
心
見
タ
リ
。
悲
華
経
ノ
意
ハ
无
レ
有
二
女
人
ソ
ヤ
ノ
ム
ト
ラ
ル
コ
ト
フ
ナ
リ
ス
ル
ニ
ト
ニ
テ
コ
ト
及
其
名
字
一
。
无
レ
有
二
一
切
不
善
之
名
一
云
ヘ
リ
。
是
ハ
女
人
等
ノ
一
切
ノ
悪
名
ト
云
ヘ
リ
。
又
依
二
願
成
就
文
一
不
レ
聞
二
地
獄
声
ヒ
ノ
ト
ノ
ハ
ノ
ニ
ト
ノ
ナ
畜
生
声
偸
盗
声
一
切
悪
声
一
云
ヘ
リ
。
是
ハ
不
善
ノ
名
ハ
三
塗
八
難
極
苦
ノ
処
ト
聞
タ
リ
。
龍
樹
十
二
礼
ニ
ハ
彼
尊
仏
刹
无
悪
ノ
ナ
チ
ウ
タ
ウ
ノ
ヲ
ツ
ナ
ン
ゴ
ク
ク
エ
ノ
名
亦
无
女
人
悪
道
怖
云
ヘ
リ
。
此
等
経
論
ニ
所
レ
述
不
善
名
者
或
地
獄
鬼
畜
悪
声
女
人
」
悪
道
極
苦
所
或
一
切
不
善
悪
名
罪
業
ト
レ
ノ
ノ
ノ
ブ
ル
ノ
ト
ハ
ノ
ノ
ロ
ハ
ノ
所
造
悪
心
見
ヘ
タ
リ
。
此
等
ノ
不
善
ハ
是
レ
尤
可
レ
厭
候
。
然
ニ
娑
婆
衆
生
十
人
八
九
皆
不
善
輩
也
。
百
人
九
十
余
悉
悪
業
ノ
ト
モ
ク
イ
ト
フ
フ
ル
ノ
ハ
カ
ハ
ノ
ト
モ
カ
ラ
ナ
リ
カ
ハ
ク
ノ
人
也
。
触
レ
事
流
転
業
因
造
不
善
罪
科
犯
。
行
住
坐
臥
作
業
造
次
顚
沛
妄
念
皆
是
生
死
流
転
業
因
也
。
韋
提
希
夫
人
為
二
ナ
リ
フ
レ
テ
ハ
ニ
ノ
ノ
ミ
ヲ
リ
ノ
ヲ
ノ
ミ
ス
ノ
サ
ウ
シ
テ
ン
ハ
イ
ノ
レ
ノ
ナ
リ
イ
ダ
イ
ケ
ハ
阿
闍
世
王
一
籠
入
責
殺
時
流
レ
涙
釈
迦
如
来
マ
ウ
サ
ク
唯
願
世
尊
為
レ
我
広
説
下
无
二
憂
悩
一
処
上
。
我
当
二
往
生
一
。
不
レ
願
二
ア
シ
ヤ
ノ
ニ
ラ
レ
テ
セ
メ
サ
レ
シ
キ
シ
ヲ
ニ
タ
ヽ
カ
ハ
ク
ハ
メ
ニ
カ
ク
玉
ヘ
ト
ヲ
ニ
ス
子
カ
ハ
シ
閻
浮
提
濁
悪
世
一
也
。
地
獄
餓
鬼
畜
生
盈
満
多
二
不
善
聚
一
。
願
我
未
来
不
レ
聞
二
悪
声
一
不
レ
見
二
悪
人
一
申
給
ヒ
候
シ
ニ
仏
極
ノ
ヲ
ハ
ヱ
ウ
マ
ン
シ
テ
ノ
ク
ハ
レ
ニ
ヲ
ヲ
シ
サ
ウ
ラ
ヒ
楽
ノ
依
正
二
報
ヲ
説
テ
聞
セ
給
フ
ニ
我
今
楽
レ
生
二
極
楽
世
界
一
願
往
二
生
極
楽
一
。
其
余
悪
人
殺
生
偸
盗
宗
邪
婬
妄
語
業
ス
。
マ
フ
ト
ン
ト
ニ
シ
テ
セ
リ
ニ
ノ
ノ
チ
ウ
タ
ウ
ヲ
ト
シ
ジ
ヤ
イ
ン
マ
ウ
ゴ
ヲ
ワ
ザ
ト
飽
滋
味
ヲ
食
後
世
苦
不
レ
知
。
煗
著
二
錦
繡
一
徒
春
秋
ヲ
送
リ
」
ヌ
ル
ナ
リ
。
不
善
ノ
輩
ヲ
且
ク
少
分
ヲ
出
サ
バ
提
婆
達
マ
デ
シ
イ
ミ
シ
テ
ノ
ミ
ヲ
ア
タ
ヽ
カ
ニ
キ
テ
キ
ン
シ
ウ
ヲ
ヅ
ラ
ニ
多
ハ
羅
漢
尼
殺
仏
身
ヨ
リ
出
レ
血
。
阿
闍
世
王
殺
レ
父
禁
レ
母
央
崛
魔
羅
切
二
人
指
一
班
足
王
ハ
千
人
ノ
王
ノ
頸
ヲ
切
ン
ト
擬
ス
。
ラ
カ
ン
ノ
ヲ
コ
ロ
シ
ス
ヲ
ハ
シ
ヲ
シ
ヲ
ワ
ウ
ク
ツ
モ
ラ
ハ
リ
ノ
ヲ
ハ
ン
ソ
ク
ハ
ク
ビ
ギ
竹
丈
婆
羅
門
ハ
害
二
目
連
命
一
乞
眼
婆
羅
門
抜
二
身
子
眼
一
瑠
璃
王
九
百
九
十
九
人
ノ
尺
種
ノ
命
ヲ
害
シ
勝
軍
王
五
天
竺
ノ
十
六
チ
ク
ジ
ヤ
ウ
ラ
シ
ノ
ヲ
コ
ツ
ゲ
ン
ハ
カ
ヲ
ル
リ
ハ
シ
ヤ
ウ
グ
ン
ハ
大
王
ヲ
殺
ス
。
何
ニ
况
ヤ
其
外
鹿
ヲ
殺
シ
殺
レ
鳥
害
二
魚
鼈
鱗
甲
一
探
レ
巣
破
レ
卵
猟
者
漁
人
不
レ
可
二
勝
計
一
。
虚
二
用
仏
法
一
盗
二
コ
ロ
ノ
シ
ヲ
シ
ヘ
ツ
ヲ
サ
ク
リ
ヲ
リ
カ
イ
ゴ
ヲ
ラ
ア
ゲ
テ
カ
ゾ
フ
コ
シ
ヲ
ミ
僧
祇
物
一
犯
二
虚
妄
邪
婬
事
一
。
何
計
罪
業
。
如
レ
此
上
天
下
界
ノ
間
タ
四
苦
八
苦
ノ
悪
名
五
衰
退
没
ノ
不
善
。
六
弊
罪
業
六
ギ
ヲ
ヲ
カ
ス
コ
ト
ジ
ヤ
イ
ン
ノ
ヲ
カ
リ
ソ
ヤ
ク
ノ
モ
ツ
ア
リ
ヘ
イ
ノ
ハ
度
ノ
善
根
ヲ
失
ス
。
三
業
ノ
煩
悩
ハ
三
輩
ノ
敬
念
ヲ
乱
ル
。
乃
至
世
俗
縁
務
度
世
ノ
計
マ
テ
モ
見
ル
ニ
ツ
ケ
聞
ニ
ツ
ケ
併
カ
ミ
タ
エ
ン
ム
ト
セ
イ
ハ
カ
ラ
ヒ
ク
ナ
ラ
无
レ
非
二
不
善
名
一
。
一
代
教
主
ノ
釈
迦
如
来
一
切
ノ
煩
悩
ヲ
尽
シ
給
モ
尚
ヲ
不
善
ノ
悪
」
名
ヲ
不
二
免
給
一
。
仙
闍
婆
羅
門
ト
ノ
ニ
フ
カ
レ
ハ
云
シ
外
道
ノ
女
瓫
ヲ
懐
中
結
付
テ
参
二
仏
会
中
一
我
ニ
カ
ヨ
ヒ
給
ヒ
シ
ニ
ヨ
リ
テ
仏
ノ
御
子
ヲ
ハ
ラ
メ
リ
ト
云
ノ
ヽ
メ
ホ
ド
キ
ク
ワ
イ
チ
ウ
ニ
㊧
フ
ト
コ
ロ
ノ
ウ
チ
ヒ
ツ
ケ
リ
テ
エ
ノ
ニ
ヲ
ン
コ
イ
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シ
リ
キ
。
真
実
ニ
仏
徳
ヲ
知
ル
聖
者
諸
天
ナ
ド
ハ
雖
レ
不
レ
驚
五
天
竺
中
ノ
若
干
ノ
衆
会
シ
タ
ル
国
王
大
臣
ハ
返
レ
唇
候
ヒ
ト
ヲ
ド
ロ
カ
ノ
ソ
コ
バ
ク
シ
ユ
エ
カ
ヘ
ス
モ
ク
チ
ビ
ル
ヲ
ケ
リ
。
此
ノ
時
天
帝
釈
少
鼠
ト
成
テ
入
二
懐
内
一
瓫
ノ
緒
ヲ
食
イ
切
テ
落
タ
リ
ケ
ル
ニ
コ
ソ
外
道
ノ
女
ノ
失
ト
モ
思
ヒ
直
シ
ソ
リ
フ
ト
コ
ロ
ノ
ニ
ホ
ド
キ
ヲ
シ
ナ
ヲ
子
ス
ミ
候
ヒ
ケ
レ
。
身
子
目
連
不
レ
量
婬
女
カ
家
ニ
ス
カ
シ
入
レ
ラ
レ
テ
一
旦
ノ
悪
名
風
聞
シ
ケ
ル
事
候
ヒ
キ
。
穢
土
ノ
習
ヒ
此
レ
等
ル
ニ
カ
ラ
イ
ン
タ
ン
フ
ウ
ブ
ン
无
レ
術
事
ニ
テ
候
フ
。
然
ヲ
極
楽
ハ
弥
陀
如
来
如
レ
此
等
ノ
不
善
悪
名
哀
テ
法
蔵
因
位
ノ
昔
シ
我
レ
成
仏
ノ
国
土
ニ
於
テ
永
ク
キ
ジ
ユ
ツ
ル
ノ
ラ
ノ
ヲ
シ
ン
削
二
悪
名
一
更
絶
二
不
善
名
一
願
シ
御
シ
候
フ
。
尤
モ
大
切
ノ
事
也
。
爰
ヲ
以
テ
善
導
和
尚
ハ
帰
去
来
魔
郷
不
可
停
曠
劫
来
流
リ
ヲ
ラ
ニ
ン
ト
ノ
ヲ
キ
ヤ
ウ
チ
ヤ
ウ
転
六
道
尽
皆
逕◦
到
処
无
」
余
楽
唯
聞
愁
歎
声
畢
此
生
平
後
入
涅
槃
城
ト
コ
ソ
候
ヘ
。
実
ニ
浄
土
ニ
ハ
勤
苦
悪
名
ノ
无
ノ
ミ
ニ
キ
非
ズ
。
又
諸
快
楽
ヲ
受
ン
コ
ト
不
可
説
不
可
説
ノ
本
願
難
思
。
難
思
ノ
妙
益
只
此
ノ
遠
離
不
善
ノ
本
願
ニ
有
リ
。
尤
モ
欣
求
ス
ノ
ナ
リ
ヲ
ン
リ
ベ
ウ
候
フ
〈
云
云
〉
西
域
記
六
云
刪
遮
婆
羅
門
女
毀
二
謗
如
来
一
生
身
陷
二
入
地
獄
一
之
處
。
仏
為
二
人
天
一
説
二
諸
法
要
一
。
有
セ
ン
シ
ヤ
ノ
メ
キ
ハ
ウ
シ
ヲ
イ
キ
ナ
ガ
ラ
カ
ン
ニ
フ
ス
ル
ノ
ニ
ア
リ
メ
ニ
ノ
ノ
ヲ
リ
二
外
道
弟
子
一
。
遙
見
二
世
尊
大
衆
参
敬
一
。
便
自
念
曰
要
於
二
今
日
一
辱
二
喬
答
摩
一
敗
二
其
善
誉
一
当
レ
念
二
我
師
一
。
独
ノ
ハ
ル
カ
ニ
ノ
ス
ル
ヲ
チ
シ
テ
ハ
ク
カ
ナ
ラ
ズ
テ
ニ
ハ
ヂ
テ
キ
ヤ
ウ
タ
フ
マ
ヲ
シ
ノ
ヲ
ニ
カ
ヲ
リ
擅
二
芳
声
一
。
乃
懐
繋
二
木
瓫
一
至
二
給
孤
独
園
一
於
二
大
衆
中
一
揚
レ
声
唱
曰
此
説
法
人
与
レ
我
私
通
。
腹
中
子
乃
釈
種
也
。
ホ
シ
イ
マ
ヽ
ニ
ス
ヲ
フ
ト
コ
ロ
ニ
ケ
テ
ホ
ド
キ
ヲ
リ
キ
フ
コ
ド
ク
ヲ
ン
ニ
ノ
ニ
ア
ケ
テ
ヲ
ヘ
テ
ク
ノ
ノ
ト
レ
ヒ
ソ
カ
ニ
ス
フ
ク
ノ
ハ
チ
ナ
リ
ト
邪
見
者
莫
レ
不
レ
信
。
然
貞
固
者
知
レ
為
二
訕
謗
一
。
時
天
帝
釈
欲
レ
除
レ
疑
。
故
化
為
二
白
鼠
一
齧
二
断
瓫
糸
一
糸
断
声
震
二
動
ノ
ノ
シ
セ
ル
ニ
テ
イ
ノ
ノ
ハ
ル
タ
ル
コ
ト
ヲ
サ
ン
ハ
ウ
ニ
ス
ン
ト
ヲ
ニ
シ
テ
ソ
ト
ク
ヒ
キ
リ
テ
ホ
ド
キ
ノ
ヲ
ト
キ
リ
シ
ン
ド
ウ
大
衆
一
。
凡
諸
見
聞
増
二
深
喜
悦
一
。
衆
中
一
人
起
持
二
木
」
瓫
一
示
二
彼
女
一
曰
是
汝
兒
耶
。
是
時
也
。
地
自
開
断
令
下
身
墜
堕
ヲ
ソ
ノ
ク
ヲ
ノ
テ
シ
テ
ヲ
シ
テ
ノ
ニ
ク
レ
カ
ナ
リ
ヤ
ノ
ミ
ヒ
ラ
ケ
サ
ケ
テ
ツ
イ
ダ
シ
テ
入
中
无
間
獄
上
具
受
二
其
殃
一
〈
已
上
〉
ニ
ニ
ク
ノ
ツ
ミ
ヲ
第
十
七
願
（
※
欄
外
注
）
第
十
七
諸
仏
称
揚
願
。
将
レ
釈
二
斯
願
一
者
経
曰
設
我
得
レ
仏
十
方
世
界
无
量
諸
仏
不
三
悉
咨
嗟
称
二
我
名
一
者
不
取
正
覚
矣
。
是
ノ
ニ
ヲ
シ
ノ
ノ
ン
ハ
ク
シ
シ
ヤ
シ
テ
セ
カ
ヲ
ヲ
名
二
諸
仏
称
揚
願
一
。
或
摂
法
身
願
ト
モ
云
ヘ
リ
。
此
願
意
弥
陀
如
来
法
蔵
因
位
昔
四
十
八
願
ヲ
発
シ
給
フ
中
ニ
阿
弥
陀
仏
三
世
ク
ノ
ト
ハ
ノ
ノ
ハ
ノ
シ
ノ
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諸
仏
如
来
褒
美
讚
歎
セ
ラ
レ
給
ト
云
フ
願
也
。
但
シ
十
方
世
界
諸
仏
如
来
ニ
称
揚
セ
ラ
レ
ウ
ト
云
フ
。
是
ハ
何
ニ
事
ソ
。
其
ニ
ホ
ウ
ビ
サ
ン
タ
ン
ハ
ン
ナ
リ
ノ
ヲ
可
レ
得
レ
意
様
阿
弥
陀
仏
設
イ
ミ
シ
ウ
第
十
八
願
ニ
念
仏
往
生
ノ
体
ヲ
願
ズ
ト
モ
名
ヲ
不
レ
聞
於
テ
ハ
称
揚
ス
ル
人
モ
无
シ
ト
キ
ハ
ヒ
ル
ニ
被
二
思
食
一
後
ニ
ヤ
カ
テ
サ
シ
ツ
ヽ
イ
テ
発
二
念
仏
往
生
願
一
為
レ
令
二
称
念
一
先
ツ
サ
キ
ダ
テ
第
十
七
ノ
願
ニ
十
方
世
」
界
ノ
諸
仏
レ
テ
サ
シ
テ
ノ
ヲ
メ
ニ
メ
ン
セ
ニ
我
ガ
名
ヲ
称
揚
セ
ラ
レ
ン
ト
願
ジ
御
坐
。
始
自
二
无
三
悪
趣
一
終
至
二
得
三
法
忍
一
一
願
其
諸
仏
ニ
讚
ラ
レ
ン
ト
云
事
无
シ
。
マ
シ
マ
セ
リ
メ
リ
マ
テ
ニ
ト
シ
テ
ノ
メ
フ
但
シ
此
ノ
願
ニ
至
テ
我
カ
名
ヲ
称
揚
セ
ラ
レ
ン
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
専
ラ
第
十
八
念
仏
往
生
ノ
願
ヲ
発
サ
ン
料
簡
ト
聞
エ
タ
リ
。
此
レ
ウ
ケ
ン
ノ
条
実
ニ
事
ノ
情
ヲ
思
ニ
依
他
円
成
二
体
覚
悟
如
来
ナ
レ
バ
十
方
ノ
諸
仏
ニ
称
揚
セ
ラ
レ
御
ス
ト
モ
諸
仏
ノ
為
讚
歎
ト
誹
謗
フ
エ
タ
エ
ン
ジ
ヤ
ウ
ノ
タ
イ
カ
ク
ゴ
ノ
マ
シ
マ
メ
ニ
ト
其
ノ
御
心
同
シ
ケ
レ
バ
何
条
御
用
カ
有
ル
ベ
キ
。
順
縁
ニ
モ
不
二
愛
着
一
逆
縁
ニ
モ
サ
カ
ワ
ズ
左
ニ
刺
右
ニ
渾
。
其
意
平
等
ロ
ナ
ン
ノ
ジ
ヤ
ク
セ
サ
シ
ニ
コ
ル
ノ
ロ
也
ト
テ
天
竺
ノ
作
法
ハ
香
木
ヲ
ス
リ
テ
人
ノ
身
ニ
塗
ヲ
至
極
ノ
供
養
ニ
ス
ル
也
。
今
世
ノ
塗
香
是
。
然
ニ
左
以
二
劒
戟
一
刺
右
ヌ
ル
ヅ
ナ
リ
ル
ヲ
ハ
テ
ケ
ン
ゲ
キ
ヲ
シ
ヲ
バ
香
木
ヲ
ス
リ
テ
塗
ニ
仏
ノ
御
意
ハ
只
同
ジ
様
ニ
被
二
思
食
一
十
方
仏
ニ
称
揚
セ
ラ
レ
御
事
ト
テ
弥
陀
仏
ノ
御
為
ニ
威
徳
増
長
ス
ヌ
ル
サ
ノ
ス
ベ
キ
ニ
モ
非
ズ
。
何
程
ノ
御
名
聞
」
カ
ハ
有
ヘ
キ
。
就
レ
中
讃
ラ
レ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
内
縁
ノ
功
徳
ナ
ド
ヲ
コ
ソ
讚
ラ
レ
御
ベ
キ
ゴ
テ
ニ
セ
セ
マ
シ
マ
ス
ニ
唯
名
号
有
ヲ
以
テ
計
リ
知
ン
ヌ
。
十
方
諸
仏
ノ
称
揚
ヲ
勧
給
其
国
衆
生
モ
弥
陀
ノ
名
号
ヲ
念
シ
テ
可
レ
往
二
生
極
楽
一
被
二
思
メ
ハ
ヽ
ノ
ノ
ト
ス
ニ
食
一
。
此
願
発
給
ヘ
ル
事
甚
深
不
可
思
議
之
事
也
。
諸
教
所
讚
多
在
弥
陀
故
以
西
方
而
為
一
准
ト
テ
一
代
教
主
ノ
釈
迦
如
来
得
ノ
ヲ
シ
ジ
ユ
ン
道
夜
乃
至
泥
洹
夕
至
五
時
八
教
間
説
処
ノ
対
告
ハ
殊
ニ
異
ナ
レ
ト
モ
弥
陀
如
来
因
位
果
徳
極
楽
浄
土
依
正
功
徳
ヲ
勧
メ
タ
ノ
ヨ
ル
ノ
ヘ
ニ
ル
マ
テ
ノ
タ
玉
フ
ノ
ノ
ノ
ル
事
ハ
諸
仏
カ
ワ
ル
事
ナ
シ◦
釈
尊
如
レ
此
称
揚
シ
給
ヘ
バ
此
土
ノ
衆
生
迄
モ
悉
ク
釈
迦
ノ
勧
ニ
依
テ
弥
陀
ヲ
称
念
シ
テ
往
生
ス
ヽ
メ
ス
。
又
東
方
国
仏
如
レ
此◦
是
西
方
有
二
世
界
一
。
名
二
極
楽
一
。
仏
在
。
号
二
弥
陀
一
。
唱
二
其
仏
名
号
一
可
レ
往
二
生
其
浄
土
一
。
能
化
タ
ノ
ケ
ヨ
リ
ニ
リ
ク
ト
マ
シ
マ
ス
ス
ト
ヘ
テ
ノ
ノ
ヲ
ス
ノ
ノ
ノ
仏
ゴ
ト
ニ
説
給
ハ
ヽ
是
ヲ
聞
所
化
ノ
衆
生
ハ
皆
以
テ
弥
陀
ノ
名
号
ヲ
称
ベ
シ
。
」
但
シ
其
土
仏
称
讚
給
ノ
ミ
ニ
非
ズ
。
其
衆
キ
カ
ン
ス
ノ
ノ
ノ
シ
フ
ノ
生
マ
テ
モ
普
ク
称
揚
ス
ベ
シ
ト
可
レ
得
レ
意
。
サ
レ
バ
阿
弥
陀
経
六
方
恒
沙
諸
仏
同
讚
説
称
讚
浄
土
経
十
方
恒
沙
諸
仏
称
揚
ニ
ハ
ノ
ノ
ヲ
キ
玉
ヒ
ニ
ハ
ノ
シ
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同
釈
尊
言
語
讚
弥
陀
利
生
顕
シ
玉
ヘ
リ
。
恒
沙
者
河
也
。
天
竺
ニ
大
河
。
恒
河
ト
云
。
无
熱
池
流
出
廻
レ
池
一
匝
入
二
東
海
ク
ノ
ヲ
ホ
メ
ノ
ヲ
ト
ハ
カ
ハ
ナ
リ
ア
リ
フ
ヨ
リ
テ
ヽ
ル
コ
ト
ヲ
サ
ウ
シ
テ
ル
ニ
メ
ク
ル
一
間
五
百
大
河
為
二
眷
属
一
共
入
二
大
海
一
。
其
河
広
四
十
里
也
。
池
入
レ
海
之
間
不
レ
知
二
幾
千
万
里
云
事
一
。
其
河
体
只
細
砂
タ
ノ
ヲ
ト
ニ
ニ
ノ
ノ
サ
ナ
リ
ヨ
リ
ル
ノ
ニ
ト
フ
ヲ
ノ
ノ
タ
コ
マ
カ
ナ
ル
ノ
ミ
有
。
全
不
レ
交
二
石
巌
一
。
フ
サ
子
テ
一
恒
河
砂
ト
云
フ
也
。
如
レ
此
十
恒
河
沙
仏
有
称
二
揚
弥
陀
一
讚
二
歎
極
楽
一
。
十
方
世
界
无
リ
ク
マ
ジ
ヘ
カ
ン
ヲ
ノ
ノ
ケ
テ
ヲ
シ
玉
フ
ヲ
量
諸
仏
不
三
悉
咨
嗟
称
二
我
名
一
者
諸
仏
称
揚
宿
願
衆
人
愛
敬
功
徳
殊
勝
御
事
ニ
候
。
只
諸
仏
如
来
ノ
称
揚
シ
給
フ
ノ
ミ
ニ
ノ
ン
ハ
ク
シ
テ
カ
ヲ
ノ
ア
イ
キ
ヤ
ウ
ノ
シ
ユ
シ
ヨ
ウ
マ
シ
マ
ス
フ
モ
非
。
又
菩
薩
聖
衆
讚
歎
モ
間
断
ア
ル
事
无
シ
。
是
以
本
願
薬
師
経
念
二
」
弥
陀
一
望
二
極
楽
一
人
行
業
未
熟
ナ
ラ
バ
以
二
八
大
菩
ス
ノ
ケ
ン
ヲ
テ
ニ
ハ
ヲ
ム
ヲ
ミ
シ
ユ
ク
テ
薩
一
為
二
指
南
一
示
二
其
道
路
一
願
三
世
覚
母
大
聖
文
殊
答
二
法
照
禅
師
問
一
教
二
弥
陀
教
文
一
。
十
種
願
王
普
賢
大
士
大
行
比
丘
室
ヲ
シ
ナ
ン
ト
サ
ン
ト
ノ
ヲ
シ
ノ
ノ
玉
フ
ニ
ノ
ヲ
ノ
ヲ
ノ
フ
ハ
ノ
シ
ツ
ニ
現
勧
二
弥
陀
行
因
一
給
。
大
阿
弥
陀
経
弥
陀
諸
仏
王
讚
給
十
方
諸
仏
加
様
モ
テ
ナ
シ
カ
シ
ヅ
キ
給
事
モ
不
レ
斜
称
揚
讚
歎
シ
シ
テ
ス
ヽ
メ
ノ
ヲ
キ
ニ
ハ
ヲ
ノ
ト
シ
ヘ
ル
モ
ノ
ニ
ヘ
ル
ナ
ラ
給
フ
故
ニ
左
申
様
覚
候
フ
。
打
任
テ
ハ
諸
仏
ノ
化
儀
ハ
我
国
計
化
事
ナ
ル
ヲ
弥
陀
ノ
名
号
ハ
如
レ
此
十
方
法
界
遍
満
シ
御
ス
事◦
サ
ス
ト
カ
ニ
ヲ
ス
ル
ノ
ニ
ヘ
ン
マ
ン
ト
諸
行
中
唯
名
号
生
因
願
条
是
ニ
テ
知
ヘ
ク
候
。
我
モ
極
楽
ニ
往
生
シ
テ
七
宝
柱
跪
テ
拝
二
万
徳
尊
顔
一
時
面
善
円
浄
如
満
ノ
ニ
タ
ヽ
ノ
ミ
ノ
タ
ル
リ
ヌ
ノ
ニ
マ
タ
カ
ツ
シ
玉
ヌ
ル
ノ
ヲ
キ
月◦
威
光
猶
如
千
日
月
讚
清
浄
慈
門
刹
塵
数
共
生
如
来
一
妙
相
崇
奉
声
諸
仏
ニ
超
誉
モ
衆
生
ニ
勝
レ
タ
ラ
ン
コ
ト
只
弥
陀
仏
ト
ホ
メ
セ
ツ
ヂ
ン
シ
ユ
ト
ア
カ
メ
ル
モ
コ
ヘ
ホ
マ
レ
ニ
テ
在
ス◦
但
シ
如
来
一
大
事
ノ
因
縁
今
此
ノ
願
ヲ
立
テ
一
切
」
諸
仏
称
揚
讃
嘆
セ
ラ
レ
ン
ト
願
シ
マ
シ
マ
セ
シ
カ
ハ
聊
非
レ
テ
ニ
モ
ス
他
。
菩
薩
大
悲
偏
衆
生
愍
念
給
。
我
カ
成
等
正
覚
ノ
御
大
事
ニ
替
誓
ヒ
仰
セ
ラ
レ
タ
ル
御
志
至
ノ
マ
メ
ヤ
カ
ニ
忝
ナ
フ
候
。
ニ
ニ
ヲ
ニ
ン
シ
フ
ン
カ
ヘ
テ
ノ
リ
ケ
彼
大
悲
誓
願
御
志
ヲ
モ
思
知
ラ
デ
欣
求
ノ
心
モ
无
ク
出
離
ノ
思
ヒ
无
ク
テ
明
モ
暮
モ
三
途
八
難
ノ
業
因
ノ
ミ
造
リ
寤
寐
モ
ノ
ノ
ヒ
コ
ン
ク
ア
ケ
テ
ク
レ
テ
ヅ
ツ
ク
子
テ
モ
サ
メ
テ
悪
道
生
死
妄
念
ノ
ミ
起
シ
居
テ
候
フ
事
コ
ソ
宿
業
ノ
拙
キ
程
ド
返
々
モ
口
惜
候
ヘ
ト
〈
云
云
〉
ノ
ヲ
ツ
タ
ナ
ホ
ク
チ
オ
シ
ク
第
十
八
願
（
※
欄
外
注
）
第
十
八
願
念
仏
往
生
願
。
将
釈
二
此
願
一
者
経
云
設
我
得
レ
仏
十
方
衆
生
至
心
信
楽
欲
レ
生
二
我
国
一
乃
至
十
念
若
不
レ
生
者
不
取
正
ニ
ノ
ヲ
シ
ノ
シ
ン
ト
ニ
セ
ン
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覚
。
唯
除
二
五
逆
誹
謗
正
法
一
矣
。
此
ヲ
念
仏
往
生
ノ
願
ト
云
ヘ
リ
。
此
願
意
ハ
弥
陀
如
来
法
蔵
因
位
昔
発
二
四
十
八
願
一
中
十
ト
ト
ヲ
ノ
ノ
ノ
シ
シ
玉
フ
ヲ
ニ
方
世
界
念
仏
衆
生
必
極
楽
ニ
往
生
ス
ト
云
フ
願
ナ
リ
。
念
仏
往
」
生
者
上
第
十
七
願
十
方
諸
仏
ニ
称
揚
讚
歎
セ
ラ
レ
テ
其
土
衆
ノ
ノ
ス
ト
ハ
ノ
ノ
ニ
ノ
ノ
ノ
生
ニ
聞
カ
セ
ン
ト
願
ジ
玉
ヘ
リ
。
然
ニ
聞
二
名
号
一
者
ナ
ラ
バ
必
可
レ
唱
道
理
有
ル
故
ニ
ヤ
カ
テ
上
願
ニ
次
テ
此
願
ヲ
発
。
念
仏
ル
ク
ヲ
ス
フ
ノ
ノ
シ
玉
フ
往
生
願
ト
ハ
設
我
得
仏
十
方
衆
生
至
心
信
楽
欲
生
我
国
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
ト
云
テ
至
心
信
楽
欲
レ
生
二
我
国
一
乃
至
シ
テ
ト
カ
ニ
十
念
必
可
二
往
生
一
願
御
ス
。
順
次
生
因
ノ
本
願
諸
願
ノ
中
ノ
願
王
往
生
極
楽
ノ
一
大
事
因
縁
出
離
生
死
ノ
上
ノ
勝
行
其
規
セ
ハ
ト
ス
ジ
ノ
キ
模
只
タ
此
ノ
願
ニ
有
リ
。
其
ノ
因
縁
ハ
弥
陀
如
来
離
垢
浄
王
昔
世
自
在
王
仏
所
聴
二
聞
仏
所
説
一
発
二
无
上
道
心
一
即
捨
二
金
輪
ボ
ノ
シ
ノ
ニ
シ
テ
ノ
ヲ
シ
テ
ヲ
テ
ヽ
ノ
位
一
行
作
二
沙
門
之
形
一
遁
二
万
乗
政
一
入
二
一
実
道
一
。
其
名
奉
レ
名
二
法
蔵
比
丘
一
発
二
无
上
正
覚
心
一
。
願
仏
為
レ
我
広
説
二
修
ヲ
シ
テ
ノ
ト
ノ
カ
レ
シ
ヨ
ウ
ノ
マ
ツ
リ
コ
ト
ヲ
ノ
ニ
ノ
ヲ
ツ
リ
ケ
ト
ノ
ヲ
ク
ハ
メ
ニ
カ
行
故
実
一
御
セ
。
早
ク
成
二
正
覚
一
抜
二
衆
」
生
懃
苦
之
本
一
申
シ
給
キ
。
世
自
在
王
仏
為
二
法
蔵
比
丘
一
現
二
二
百
一
十
億
諸
仏
刹
ノ
コ
ジ
ツ
ヲ
ヲ
ン
ト
コ
ン
ク
ノ
ヲ
ノ
玉
ヒ
キ
ノ
土
人
天
善
悪
国
土
麁
妙
一
。
比
丘
見
レ
之
任
二
其
心
願
一
悉
選
取
五
劫
之
間
思
惟
発
二
無
上
殊
勝
願
一
独
取
二
名
号
一
生
因
之
本
願
ノ
ノ
ノ
ソ
メ
ウ
ヲ
テ
ヲ
マ
カ
セ
テ
ノ
ニ
セ
ン
シ
ユ
シ
テ
ノ
タ
シ
テ
ノ
ヲ
リ
リ
ヲ
ノ
ト
セ
リ
。
然
者
処
々
讚
二
名
号
功
徳
一
。
然
望
二
仏
願
意
一
者
唯
勧
正
念
称
名
云
自
余
衆
行
雖
名
是
善
若
比
念
仏
者
全
非
比
狭
也
レ
ハ
ニ
玉
フ
ノ
ヲ
ニ
レ
ハ
ノ
ニ
ト
モ
ヒ
ト
モ
釈
又
定
散
諸
善
中
独
付
二
属
念
仏
一
之
文
釈
上
来
雖
説
定
散
両
門
之
益
望
仏
本
願
意
在
衆
生
一
向
専
称
弥
陀
仏
名
云
ヘ
リ
。
シ
ノ
ニ
リ
ス
ル
ヲ
ヲ
ス
ル
ニ
ハ
ト
モ
往
生
極
楽
勝
行
只
在
二
名
号
一
云
事
至
極
候
。
但
其
取
不
審
ニ
候
様
正
雑
二
行
何
行
皆
生
死
可
レ
離
行
也
。
何
但
以
二
名
号
一
生
ノ
ハ
リ
ト
ニ
ニ
テ
フ
シ
ニ
テ
フ
ハ
レ
ノ
モ
ナ
ヲ
キ
ル
ナ
リ
ソ
ヲ
因
本
願
乎
。
其
謂
候
様
是
選
択
摂
取
義
。
世
自
王
仏
所
所
レ
見
於
二
二
百
一
」
十
億
諸
仏
刹
土
中
一
往
生
行
種
種
不
同
也
。
或
ト
ス
ル
ノ
レ
フ
ハ
ニ
ノ
ア
リ
ノ
ト
ニ
シ
テ
ノ
ル
テ
ノ
ノ
ニ
ノ
ナ
リ
以
二
布
施
一
往
生
行
持
戒
以
為
二
往
生
行
一
。
或
以
二
忍
辱
一
為
二
往
生
行
一
以
二
精
進
一
往
生
行
。
或
以
二
菩
提
心
一
往
生
行
。
以
二
持
経
テ
ヲ
ノ
ト
シ
ヲ
テ
ノ
ト
テ
ニ
ン
ニ
ク
ヲ
ノ
ト
テ
シ
ン
ヲ
ト
ス
ル
ハ
ヲ
ノ
ト
ス
ル
テ
持
呪
一
往
生
行
土
。
或
以
二
起
立
塔
像
飯
食
沙
門
及
孝
養
父
母
奉
事
師
長
等
種
々
行
一
各
往
生
行
土
。
或
専
称
二
其
国
仏
御
ジ
ユ
ヲ
ノ
ト
ス
ル
ア
リ
ハ
テ
タ
フ
ザ
ウ
ホ
ン
ジ
キ
ヒ
キ
ヤ
ウ
ヤ
ウ
ブ
ジ
シ
チ
ヤ
ウ
ノ
ノ
ヲ
ノ
ノ
ト
ス
ル
ア
リ
ハ
ラ
ト
ナ
ヘ
テ
ノ
ノ
ノ
ミ
名
一
往
生
行
或
一
仏
土
中
以
二
多
行
一
往
生
行
土
。
或
多
仏
土
中
以
二
一
行
一
通
往
生
行
土
有
。
如
レ
此
往
生
行
種
々
不
同
ナ
ヲ
ノ
ト
シ
ハ
ノ
ニ
ヲ
ノ
ト
ス
ル
ア
リ
ハ
ノ
ニ
ヲ
シ
テ
ト
ス
ル
リ
ク
ノ
ナ
ル
ヲ
見
前
布
施
持
戒
忍
辱
精
進
禅
定
智
慧
持
呪
乃
至
起
立
塔
像
飯
食
沙
門
孝
養
父
母
奉
事
師
長
種
々
行
以
往
生
行
土
選
捨
専
ル
ニ
ノ
ノ
ヲ
テ
ノ
ト
ス
ル
ヲ
セ
ン
シ
ヤ
シ
テ
ラ
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唱
二
其
国
仏
名
号
一
但
為
二
往
生
行
一
土
選
取
以
二
念
仏
一
門
一
順
次
生
因
本
願
ト
立
給
ヘ
リ
。
今
此
選
択
摂
取
本
願
故
以
二
名
ヲ
ノ
ノ
ノ
ヲ
ノ
ト
ヲ
エ
ラ
ビ
ト
リ
テ
ヲ
ノ
テ
ノ
ノ
ナ
ル
カ
ニ
号
一
生
因
」
行
以
二
余
行
一
生
因
行
不
レ
願
ケ
ル
ハ
尤
モ
謂
ア
リ
。
其
ニ
取
テ
尚
ヲ
不
審
ナ
ル
様
ハ
サ
レ
バ
ナ
ド
サ
ラ
バ
選
ビ
ケ
ヲ
ノ
ト
ヲ
ヲ
ノ
ト
サ
リ
セ
イ
ハ
レ
ル
ゾ
。
是
ニ
勝
劣
難
易
ノ
二
義
。
先
勝
劣
義
者
念
仏
是
勝
余
行
劣
也
。
楞
厳
先
徳
因
行
果
徳
自
利
利
他
等
云
名
号
是
万
徳
シ
ヨ
ウ
レ
ツ
ナ
ン
イ
ア
リ
ツ
レ
ツ
ノ
ト
ハ
ハ
レ
ス
ク
レ
ハ
ヲ
ト
レ
リ
レ
ウ
ゴ
ン
ノ
モ
ト
テ
ハ
レ
ノ
所
帰
弥
陀
一
仏
所
有
四
智
三
身
十
力
四
無
畏
等
一
切
内
証
功
徳
相
好
光
明
説
法
利
生
等
一
切
外
用
功
徳
統
二
因
位
万
行
一
包
二
果
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ヲ
ツ
ヽ
ン
テ
中
万
徳
一
皆
悉
摂
二
在
弥
陀
名
号
中
一
。
余
行
不
レ
然
。
唯
一
行
有
二
功
能
一
莫
二
万
行
万
善
具
足
一
。
是
譬
取
様
如
二
世
間
屋
舎
一
。
ノ
ヲ
ク
セ
リ
ノ
ノ
ニ
ハ
ラ
ノ
ル
コ
ト
ハ
ノ
ミ
シ
ヲ
ス
ル
コ
ト
ヲ
ヲ
ル
ハ
ノ
ノ
屋
舎
名
字
中
具
二
足
棟
梁
等
一
切
家
具
一
棟
梁
等
一
々
名
中
不
レ
能
レ
具
二
足
一
切
家
名
一
。
是
ノ
様
ニ
屋
舎
ノ
名
号
ノ
中
ニ
ノ
ノ
ニ
ハ
ト
ウ
リ
ヤ
ウ
ノ
ノ
ヲ
ノ
ノ
ノ
ニ
ハ
ス
ル
コ
ト
ノ
ヲ
具
二
足
一
切
功
徳
一
。
棟
梁
等
余
行
中
不
レ
具
二
足
余
功
徳
一
。
名
号
勝
余
行
劣
義
。
勝
劣
如
レ
此
。
次
難
」
易
義
云
正
雑
二
行
相
ノ
ヲ
ノ
ノ
ニ
ハ
セ
ノ
ヲ
ハ
レ
ハ
ノ
ノ
ニ
ナ
ン
イ
ノ
ヲ
ハ
ヽ
対
念
仏
易
レ
修
余
行
難
レ
修
。
是
以
善
導
大
師
解
説
中
問
答
ス
。
不
レ
令
レ
作
レ
観
直
勧
二
名
号
一
有
二
何
意
一
。
問
答
レ
之
衆
生
障
ス
ル
ニ
ハ
ク
シ
ハ
シ
シ
ヲ
テ
ノ
ケ
ニ
メ
サ
ヲ
ニ
コ
ト
ハ
ヲ
リ
ヤ
ト
ノ
ロ
テ
フ
ル
ニ
ニ
重
境
細
心
麁
。
識
颺
神
飛
観
難
二
成
就
一
。
是
以
大
聖
悲
憐
直
勧
専
称
二
名
号
一
。
正
由
二
称
名
易
一
故
相
続
即
生
ニ
シ
テ
キ
ヤ
ウ
サ
イ
ソ
ナ
リ
リ
タ
マ
シ
ヰ
ン
テ
シ
シ
ヲ
ヒ
レ
ン
シ
テ
ニ
ス
ス
メ
テ
ラ
ヲ
ク
ル
カ
ヤ
ス
キ
ニ
ニ
シ
テ
チ
ス
ト
〈
云
云
〉
釈
意
於
二
煩
悩
障
重
衆
生
一
修
二
作
観
等
余
行
一
生
死
離
事
何
難
。
而
大
悲
不
レ
可
レ
捨
故
専
勧
二
易
行
一
令
レ
称
二
名
号
ノ
ハ
テ
ハ
チ
ウ
ノ
ニ
シ
テ
ノ
ヲ
ヲ
ハ
ナ
レ
ン
ニ
モ
シ
ル
ニ
ニ
ラ
メ
テ
ヲ
ヲ
一
。
楞
厳
先
徳
釈
一
切
善
業
皆
有
二
利
益
一
各
得
二
往
生
一
。
何
唯
勧
二
念
仏
一
行
一
乎
。
問
答
レ
之
令
レ
勧
二
念
仏
一
非
三
是
遮
二
余
種
種
ノ
ノ
ニ
ノ
ウ
ヲ
ソ
タ
ヽ
ム
ル
ヤ
ト
ヲ
テ
メ
ヲ
レ
ス
ル
ニ
ノ
妙
行
一
。
只
是
男
女
貴
賤
不
レ
簡
二
行
住
坐
臥
一
不
レ
論
二
時
処
諸
縁
一
修
レ
之
不
レ
難
。
乃
至
臨
終
夕
得
二
其
便
宜
一
不
レ
如
二
念
仏
一
云
ヲ
レ
エ
ラ
ハ
ヲ
ヲ
ス
ル
ニ
ヲ
ラ
ノ
ヘ
ニ
ル
コ
ト
ノ
ヲ
ト
シ
カ
ニ
ハ
ヘ
リ
。
如
二
是
等
説
一
念
仏
易
故
一
切
通
行
无
二
堪
否
一
。
余
行
難
故
向
二
万
機
一
有
二
堪
否
一
。
」
末
代
相
応
易
行
順
次
生
因
要
法
レ
ノ
ノ
カ
ニ
シ
テ
ス
ル
ニ
カ
ン
フ
ハ
カ
ニ
ヘ
ル
ニ
ニ
ノ
ノ
只
有
二
名
号
一
云
事
分
明
候
。
誠
倩
思
二
事
意
一
年
年
歳
歳
御
思
惟
閑
室
閇
レ
窓
我
一
大
事
因
縁
ト
被
二
思
食
一
サ
シ
モ
廻
二
済
度
タ
リ
ト
ニ
ニ
フ
ニ
ツ
ラ
〱
ヘ
ハ
ノ
ヲ
ノ
ゴ
シ
ユ
イ
カ
ン
シ
ツ
ト
ヂ
マ
ド
ヲ
ガ
ノ
テ
シ
メ
サ
メ
ク
ラ
シ
サ
イ
ド
方
便
一
御
ケ
リ
。
法
蔵
因
中
ノ
昔
ノ
願
忝
コ
ソ
候
ヘ
。
此
条
誠
欲
レ
取
二
読
誦
経
典
一
无
文
非
法
不
レ
可
レ
叶
。
欲
レ
因
二
起
立
塔
ヲ
マ
シ
マ
シ
シ
ニ
セ
ハ
ン
ト
ヲ
ハ
フ
セ
ハ
ト
セ
ン
ト
リ
フ
タ
ウ
像
一
貧
窮
孤
独
ハ
漏
ヌ
ベ
シ
。
欲
レ
行
二
智
慧
高
才
一
愚
鈍
下
智
難
レ
修
。
欲
レ
取
二
多
聞
多
見
一
小
聞
小
見
不
レ
可
レ
叶
。
欲
レ
因
二
布
ザ
ウ
ヲ
ク
ウ
コ
ド
ク
モ
レ
セ
ハ
セ
ン
ト
ヲ
グ
ド
ン
ハ
シ
シ
セ
ハ
ン
ト
ヲ
ハ
フ
セ
ハ
ン
ト
施
持
戒
一
慳
貪
放
逸
漏
ヌ
ベ
シ
。
捨
家
棄
欲
ヲ
取
往
生
ノ
本
願
出
家
五
衆
ハ
可
レ
生
。
在
家
両
輩
不
レ
可
レ
生
。
貴
家
尊
宿
往
ヲ
ケ
ン
ド
ン
ハ
ウ
イ
ツ
ハ
シ
ヤ
ケ
キ
ヨ
ク
テ
ト
セ
ハ
ノ
ヘ
シ
ス
ノ
ハ
ス
ソ
ン
シ
ユ
ク
ヲ
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生
本
願
一
人
三
公
可
レ
生
。
九
民
百
黎
不
レ
可
レ
生
。
然
今
此
念
仏
往
生
本
願
不
レ
選
二
有
智
无
智
一
不
レ
嫌
二
持
戒
破
戒
一
不
レ
云
二
ノ
ト
セ
ハ
天
子
也
ハ
シ
ス
レ
イ
ハ
ス
ル
ニ
ノ
ノ
ハ
ハ
ヲ
キ
ラ
ハ
ヲ
小
聞
小
見
一
不
レ
捨
二
在
家
出
家
一
。
一
切
心
者
易
レ
唱
易
レ
生
。
」
如
二
一
月
万
水
浮
一
无
レ
嫌
二
水
浅
深
一
。
大
陽
如
レ
照
二
世
界
一
ヲ
モ
ス
テ
ヲ
モ
ア
ル
ノ
ハ
ト
ナ
ヘ
シ
ノ
ニ
フ
カ
フ
コ
ト
ノ
ヲ
ヤ
ウ
ノ
テ
ラ
ス
カ
ヲ
不
レ
選
二
大
地
高
低
一
。
本
願
易
行
要
誠
以
甚
深
也
。
是
以
法
照
禅
師
五
会
讚
彼
仏
因
中
立
二
弘
誓
一
聞
レ
名
念
レ
我
惣
来
迎
。
エ
ラ
ハ
テ
イ
ヲ
ノ
ニ
テ
ナ
リ
ヲ
セ
ウ
ノ
サ
ン
ニ
ハ
ノ
ニ
ヲ
テ
セ
ン
不
レ
簡
三
貧
窮
将
二
富
貴
一
不
レ
簡
三
下
智
与
二
高
才
一
不
レ
簡
二
多
聞
持
浄
戒
一
等
〈
云
云
〉
設
雖
二
貧
窮
孤
独
无
文
无
法
類
一
称
二
仏
エ
ラ
ハ
ト
ト
ヲ
フ
ウ
キ
ハ
ト
ト
ヲ
ハ
ト
ヲ
ト
ノ
タ
グ
ヒ
ナ
リ
ト
レ
ハ
名
一
即
生
。
設
雖
二
破
戒
无
戒
十
悪
五
逆
罪
人
一
唱
二
名
号
一
即
往
生
。
凡
山
民
海
人
田
夫
野
叟
賤
品
称
念
即
生
繫
レ
念
早
往
ヲ
チ
マ
ル
ヒ
ノ
ナ
リ
ト
フ
レ
ハ
ヲ
チ
ス
ソ
ミ
ン
カ
イ
ブ
ヤ
サ
ウ
ノ
セ
ン
ホ
ン
デ
モ
ス
レ
ハ
チ
シ
カ
ク
レ
ハ
ヲ
ク
イ
ヤ
シ
キ
タ
ク
イ
生
。
摂
二
万
機
於
一
願
一
納
二
千
品
於
十
念
一
奇
特
勝
事
何
事
過
レ
之
。
三
世
十
方
諸
仏
所
毎
ニ
尋
求
ス
レ
ト
モ
争
是
程
易
行
ス
セ
フ
シ
キ
ヲ
ニ
ヲ
サ
ハ
ヲ
ニ
キ
ド
ク
ノ
シ
ヨ
ウ
ニ
カ
ン
ニ
ノ
ノ
ニ
テ
シ
ン
ク
テ
カ
レ
ト
ノ
ノ
要
法
ハ
候
ベ
キ
。
而
今
受
難
受
二
人
身
一
。
難
レ
遇
値
二
本
願
一
。
曠
劫
多
生
宿
善
更
非
二
一
世
勤
行
一
。
宿
縁
誠
甚
深
也
。
但
我
等
フ
ル
ニ
ケ
キ
ク
ヲ
キ
ヒ
フ
ニ
ノ
ニ
ス
ノ
ニ
エ
ン
ニ
ナ
リ
シ
レ
ラ
明
暮
貪
二
名
利
一
寤
寐
モ
耽
二
果
報
一
徒
」
尽
二
痴
愛
心
一
空
営
二
輪
廻
業
一
此
度
サ
ヘ
尚
ヲ
漏
テ
出
離
ノ
縁
ヲ
失
ス
ル
事
コ
ケ
テ
モ
テ
モ
ボ
リ
ヲ
子
テ
モ
サ
メ
テ
フ
ケ
リ
ニ
ツ
ラ
ニ
シ
ノ
ヲ
ク
イ
ト
ナ
ミ
ノ
ヲ
ノ
タ
ビ
モ
レ
エ
ン
ソ
返
々
口
惜
候
ヘ
。
凡
ソ
无
始
生
死
之
間
曠
劫
流
転
程
一
実
真
如
之
月
一
度
傾
従
レ
入
二
五
重
難
断
之
重
山
一
以
来
常
ス
〱
シ
ク
ノ
タ
ノ
ノ
カ
タ
ム
キ
テ
リ
シ
ヂ
ウ
ナ
ン
ダ
ン
ノ
ニ
カ
タ
ニ
栖
二
三
途
八
難
之
底
一
未
レ
離
二
六
道
四
生
苦
域
一
釈
尊
在
世
古
誘
二
九
品
群
類
一
唱
二
八
相
成
道
一
事
他
事
ヤ
ハ
有
シ
。
只
ス
ミ
ド
ヽ
シ
テ
ツ
ノ
ソ
■
■
ヲ
レ
ノ
イ
キ
ヲ
ノ
ヘ
コ
シ
ラ
ヘ
テ
ノ
グ
ン
ル
イ
ヲ
ト
ナ
ヘ
マ
シ
マ
ス
ヲ
リ
タ
併
衆
生
利
益
御
計
ノ
ミ
ナ
リ
キ
。
其
時
我
等
彼
砌
ニ
会
タ
ラ
マ
シ
カ
バ
今
輪
廻
生
死
境
ニ
サ
マ
ヨ
フ
テ
カ
ヽ
ル
有
シ
カ
シ
ナ
カ
ラ
ノ
ハ
カ
リ
コ
ト
レ
ラ
ノ
ミ
ギ
リ
ア
ヒ
マ
デ
ノ
サ
カ
ヒ
ア
リ
様
ハ
候
ハ
マ
ジ
ヲ
ヤ
。
有
処
ニ
申
タ
ル
ハ
仏
住
レ
世
御
一
日
カ
間
タ
所
レ
度
衆
生
可
レ
満
二
虚
空
界
一
云
ヘ
リ
。
一
日
カ
間
ノ
所
サ
マ
シ
ニ
シ
テ
ノ
ス
ル
シ
ト
ミ
ツ
ニ
度
ノ
衆
生
尚
爾
。
何
ニ
况
ヤ
住
世
八
十
年
ト
コ
ソ
候
ヘ
バ
従
二
藍
毘
尼
園
誕
生
始
一
至
二
沙
羅
林
入
滅
夕
一
八
十
年
間
得
レ
益
開
レ
悟
。
ヲ
ナ
リ
ラ
ン
ヒ
ニ
ヲ
ン
タ
ン
ノ
メ
リ
シ
ヤ
ラ
リ
ン
ノ
ヘ
ニ
ノ
タ
ヲ
ラ
ク
ヲ
衆
生
其
数
幾
候
ケ
ル
。
其
時
我
等
不
レ
拝
二
卅
二
相
」
尊
容
一
不
レ
聞
二
四
弁
八
音
御
法
一
空
ク
漏
徒
過
事
返
々
口
惜
候
。
ノ
カ
ス
イ
ク
ハ
ク
ヒ
ラ
ノ
ヨ
ウ
ヲ
ノ
ミ
ノ
リ
ヲ
モ
シ
モ
レ
イ
タ
ツ
ラ
ニ
ス
キ
シ
ヘ
ス
〱
シ
ク
フ
釈
尊
在
世
ノ
化
導
ニ
漏
タ
ニ
モ
浅
猿
コ
ソ
候
ニ
又
弥
陀
強
縁
ニ
サ
ヘ
捨
ラ
レ
テ
難
思
本
願
名
号
如
下
不
レ
値
不
上
レ
聞
此
度
サ
ヘ
モ
レ
ア
サ
マ
シ
ク
タ
ノ
ノ
ク
シ
テ
ノ
タ
ビ
此
願
海
ニ
漏
ン
事
返
々
悲
覚
候
。
オ
ボ
ロ
ケ
ノ
御
志
ナ
ラ
ズ
。
為
二
誓
心
決
定
一
替
二
我
成
等
正
覚
御
大
事
一
不
レ
生
者
不
レ
取
二
ノ
レ
ス
シ
ク
ヘ
ヲ
ン
ザ
シ
ニ
ノ
カ
ヘ
テ
カ
ノ
ニ
ン
ハ
セ
ラ
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正
覚
一
誓
給
ヘ
リ
。
而
ニ
其
事
聊
无
レ
恙
既
取
二
正
覚
一
今
経
二
十
劫
一
給
。
善
導
大
師
喜
二
此
事
一
彼
仏
今
現
在
世
成
仏
当
知
本
ヲ
ヒ
ル
イ
サ
ヽ
カ
モ
ク
シ
テ
ツ
ツ
ガ
ニ
テ
ヲ
ヘ
ヲ
ヘ
リ
ン
テ
ヲ
誓
等
ト
コ
ソ
勧
進
御
候
。
我
等
モ
随
分
ノ
称
念
ア
ラ
バ
於
二
往
生
極
楽
一
聊
无
レ
疑
。
抑
返
二
本
願
文
一
不
審
有
様
観
経
ニ
ハ
五
シ
マ
シ
ヘ
ニ
モ
カ
ラ
ン
ヒ
〱
テ
ノ
ニ
ノ
ル
ハ
逆
回
心
説
十
声
称
仏
往
生
ヲ
勧
此
経
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
云
テ
五
逆
誹
謗
正
法
者
除
。
二
経
相
違
如
何
可
レ
得
レ
意
。
誠
罪
ノ
エ
ヲ
テ
ノ
ス
ヽ
メ
ノ
ニ
ハ
ト
ト
ト
ノ
ヲ
ハ
カ
レ
タ
リ
ノ
イ
カ
ン
カ
ン
ヤ
ニ
業
深
重
ナ
ラ
フ
事
ハ
難
治
ナ
レ
ド
モ
」
独
五
逆
誹
謗
正
法
者
除
カ
レ
テ
漏
二
大
悲
門
本
願
一
云
ハ
ヾ
菩
薩
慈
悲
似
レ
不
レ
哀
二
重
ナ
ン
リ
ノ
ノ
ミ
ノ
ソ
モ
ル
ヽ
ト
ノ
ニ
ノ
タ
リ
ル
ニ
ア
ハ
レ
マ
ヂ
ウ
苦
一
。
不
便
只
此
ノ
事
ニ
ア
リ
。
是
ニ
十
五
家
異
義
候
。
其
善
導
大
師
ノ
代
ニ
イ
ミ
シ
ウ
会
釈
シ
御
シ
テ
候
。
双
巻
経
観
無
量
ク
ヲ
ビ
ン
ノ
フ
ヲ
マ
フ
寿
両
経
抑
止
摂
取
二
意
。
本
願
ニ
ハ
未
造
者
誡
為
不
レ
令
レ
造
二
重
罪
一
。
抑
止
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
云
観
経
已
造
者
ニ
ヲ
ク
シ
セ
フ
シ
ユ
ノ
ア
リ
ザ
ウ
ノ
ヲ
シ
テ
イ
マ
シ
メ
テ
ニ
シ
メ
ツ
ク
ラ
ヲ
シ
テ
ト
ヒ
ニ
ハ
ノ
ヲ
シ
テ
大
悲
不
レ
可
レ
捨
故
摂
十
声
称
仏
往
生
ヲ
勧
ラ
レ
タ
リ
ト
両
経
ヲ
会
釈
セ
ラ
レ
タ
リ
。
返
々
イ
ミ
シ
ウ
覚
候
。
十
悪
五
逆
ノ
罪
ル
ツ
ニ
シ
テ
ノ
ス
ヘ
フ
ミ
滅
シ
テ
得
レ
生
。
謗
法
闡
提
ノ
輩
モ
回
心
ス
レ
ハ
往
生
ス
。
誠
ニ
仏
御
慈
悲
サ
ゾ
候
ラ
ハ
メ
ト
覚
候
。
凡
諸
仏
大
悲
於
二
有
ル
ナ
リ
コ
ト
ヲ
セ
ン
ダ
イ
カ
ラ
ノ
ヘ
フ
ソ
ノ
ハ
テ
ス
レ
苦
者
一
。
心
偏
愍
二
念
常
没
衆
生
一
。
慈
悲
至
極
云
只
済
二
重
苦
一
為
レ
先
。
五
逆
誹
謗
正
法
者
尤
可
レ
愍
之
機
也
。
化
導
利
生
難
二
ニ
ロ
ニ
玉
フ
ノ
ヲ
ノ
ト
ハ
フ
ヲ
ヲ
ト
ノ
ノ
モ
ノ
レ
ム
キ
ナ
リ
ノ
黙
止
一
事
其
御
志
懇
切
至
无
レ
止
事
ニ
候
フ
。
」
一
一
誓
願
為
衆
生
ナ
レ
ハ
何
願
モ
愚
ナ
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
法
蔵
因
中
ノ
御
モ
ダ
シ
ノ
シ
コ
ン
セ
ツ
ナ
ル
リ
ヤ
ン
ゴ
ト
レ
ノ
ヲ
ロ
カ
子
ン
コ
ロ
志
ノ
情
動
二
於
中
一
誓
形
二
於
外
一
出
レ
言
乃
至
十
念
願
給
。
第
十
八
願
順
次
生
因
要
法
他
力
難
思
誓
願
奇
異
只
此
願
有
リ
。
テ
ニ
ア
ラ
ハ
レ
テ
ニ
シ
テ
コ
ト
ヲ
ト
シ
ヘ
ル
ノ
ノ
ヨ
ウ
ノ
キ
イ
ノ
ノ
ミ
ニ
本
願
義
疏
曰
見
二
此
願
始
終
一
无
二
称
名
證
一
。
何
云
二
念
仏
往
生
願
一
乎
。
答
云
二
乃
至
十
念
一
。
豈
非
二
念
仏
一
乎
。
問
云
夫
念
二
三
ニ
ノ
ノ
ヲ
シ
ノ
ソ
ノ
ト
ト
ニ
ニ
テ
レ
宝
一
云
二
三
念
一
。
念
二
六
法
一
云
二
六
念
一
。
念
二
十
戒
一
云
二
十
念
一
。
或
亦
経
云
二
如
一
念
頃
一
。
此
一
念
者
即
時
節
一
念
也
。
此
念
ヲ
ト
ヲ
ト
ヲ
ヲ
ハ
ニ
ト
ノ
ハ
チ
ノ
ナ
リ
ノ
若
延
可
レ
云
三
念
之
頃
五
念
十
念
之
頃
一
。
何
以
知
二
称
名
十
念
一
哉
。
答
云
観
念
法
門
往
生
礼
讃
等
云
二
称
名
十
念
一
。
其
文
分
シ
ノ
ビ
ハ
シ
ノ
ノ
ト
ヲ
テ
カ
ル
ヤ
ノ
ト
テ
ニ
ト
ノ
明
。
私
不
レ
及
二
明
釈
一
。
問
。
彼
釈
弥
不
審
。
何
云
二
称
名
十
念
一
乎
。
答
云
此
願
成
就
文
云
諸
有
衆
生
聞
其
名
号
云
ヘ
リ
。
故
ナ
リ
ニ
ハ
ラ
メ
ス
ル
ニ
ノ
〱
シ
ン
ナ
リ
ソ
ト
ノ
ノ
ト
ニ
是
レ
名
号
十
念
」
也
。
問
。
称
名
名
二
十
念
一
義
尤
可
レ
然
。
但
若
称
名
念
仏
易
二
修
行
一
易
二
往
生
一
。
何
除
二
五
逆
謗
法
一
乎
。
ノ
ナ
リ
ヲ
ク
ル
コ
ト
ト
モ
ル
シ
ハ
ク
シ
シ
ソ
カ
ン
ヲ
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案
二
此
道
理
一
此
教
若
権
教
者
尤
可
レ
除
。
権
教
不
レ
能
転
二
実
業
一
故
也
。
若
言
二
実
教
者
何
不
レ
転
レ
之
哉
。
答
曰
光
明
寺
一
家
之
ル
ニ
ノ
ノ
シ
ナ
ラ
ハ
モ
ク
ハ
フ
ヲ
ナ
リ
ハ
ヽ
ト
ソ
ル
ヤ
セ
ヲ
ノ
意
立
二
二
蔵
二
教
一
摂
二
一
代
聖
教
一
。
二
蔵
ノ
中
ニ
ハ
菩
薩
蔵
ニ
収
メ
又
漸
頓
ノ
中
ニ
ハ
言
二
頓
教
摂
一
。
知
是
実
教
也
。
問
云
可
テ
ヲ
ス
ノ
ヲ
ノ
ト
ヌ
レ
下
実
有
レ
漸
権
有
上
レ
頓
乎
。
答
。
頓
一
向
限
レ
実
漸
一
向
限
レ
権
也
。
問
。
実
頓
可
レ
有
二
断
惑
義
一
耶
。
答
。
実
教
頓
教
ニ
若
云
レ
ニ
ニ
ル
ハ
リ
ニ
ハ
ル
ナ
リ
ニ
ニ
ル
ノ
シ
フ
ハ
有
二
断
惑
之
義
一
者
无
レ
有
二
是
処
一
。
絶
无
二
一
分
道
理
一
也
。
問
云
二
蔵
中
菩
薩
蔵
二
教
中
頓
実
者
立
二
三
法
輪
一
可
レ
定
二
諸
教
説
ト
ワ
ク
ノ
ノ
コ
ト
ハ
リ
ノ
ノ
ニ
ハ
ノ
ニ
ハ
ナ
ラ
ハ
テ
ヽ
ヲ
ム
ノ
時
一
哉
。
答
。
四
部
八
巻
中
雖
レ
不
レ
見
依
二
菩
提
三
蔵
一
案
二
道
理
一
必
可
下
立
二
三
法
輪
一
定
中
諸
教
説
時
上
也
。
問
。
若
立
二
三
法
輪
ヲ
フ
ノ
ニ
ト
エ
ニ
ス
ル
ニ
ヲ
ス
ヲ
ム
ノ
ヲ
シ
ヲ
一
者
此
三
経
摂
二
何
」
法
輪
一
。
答
。
既
云
二
実
頓
一
也
。
当
二
帰
本
法
輪
摂
一
。
何
以
故
。
阿
難
有
二
三
種
一
。
一
阿
難
陀
。
此
云
二
ノ
ハ
ス
ル
ヤ
ノ
ニ
ニ
ト
ヘ
シ
ノ
ナ
ル
ヲ
ノ
ニ
ニ
リ
ニ
ハ
ニ
ハ
フ
慶
喜
一
。
持
二
声
聞
蔵
一
。
二
阿
難
抜
陀
。
此
云
二
喜
賢
一
。
持
二
独
覚
蔵
一
。
三
阿
難
伽
羅
。
此
云
二
喜
海
一
。
持
二
菩
薩
蔵
一
。
但
キ
ヤ
フ
キ
ト
ツ
ヲ
ニ
ハ
バ
ツ
ニ
ハ
ケ
ン
ト
ツ
ヲ
ニ
ハ
キ
ヤ
ラ
ニ
ハ
キ
カ
イ
ト
ヲ
タ
是
於
二
一
人
一
随
レ
徳
立
二
三
名
一
。
其
中
前
二
阿
難
共
摂
二
声
聞
蔵
一
。
第
三
喜
海
是
此
教
能
聴
之
人
。
然
如
来
説
法
之
時
者
四
十
レ
テ
ニ
ヒ
ニ
ツ
ヲ
ノ
ニ
ノ
ハ
ニ
ス
ニ
ノ
ハ
レ
ノ
ノ
チ
ヤ
ウ
ノ
ナ
リ
ニ
ノ
ハ
九
歳
也
。
如
二
彼
十
二
遊
経
説
法
一
。
如
来
成
道
一
年
不
二
説
法
一
。
自
二
如
来
三
十
一
歳
一
始
説
法
説
始
終
廿
五
年
奉
事
也
。
ノ
ノ
ノ
シ
テ
テ
シ
ヘ
バ
シ
ジ
ウ
ノ
ノ
ブ
ジ
故
般
若
已
前
経
无
二
能
聴
之
義
一
。
既
大
経
観
経
共
告
二
阿
難
一
説
レ
之
。
若
如
レ
此
者
阿
難
奉
事
雖
下
自
二
般
若
中
間
一
有
上
レ
之
説
時
ニ
ノ
ニ
ハ
ノ
ニ
ニ
ツ
ケ
テ
ニ
ヲ
シ
ン
ハ
ノ
ノ
ブ
ジ
ノ
ト
ハ
叵
レ
定
。
但
倩
尋
二
如
来
遊
化
之
時
節
一
転
二
定
業
一
所
二
権
教
之
力
不
上
レ
堪
既
転
二
五
逆
誹
謗
正
法
等
重
罪
一
令
レ
得
二
无
生
」
忍
カ
タ
シ
メ
シ
ツ
ラ
〱
ヌ
ル
ニ
ノ
ヲ
ル
コ
ト
ヲ
ナ
リ
ノ
ラ
ニ
シ
テ
ノ
ヲ
ル
コ
ト
エ
ノ
深
益
一
況
阿
闍
世
発
二
菩
提
心
一
列
二
法
華
座
一
随
二
涅
槃
之
砌
一
。
闍
王
逆
罪
ノ
其
相
委
細
也
。
故
法
華
同
時
説
也
。
次
論
二
三
シ
ン
ヲ
ヤ
ヲ
ツ
ラ
ナ
リ
ノ
ニ
フ
ノ
ミ
キ
リ
ギ
ヤ
ク
モ
イ
サ
イ
ナ
リ
ニ
ノ
ナ
リ
ニ
レ
ハ
経
前
後
一
大
経
序
観
経
正
宗
小
経
流
通
也
。
以
レ
何
得
レ
知
。
大
経
説
二
法
蔵
発
心
因
位
之
相
一
。
知
。
是
序
文
也
。
観
経
説
二
願
ノ
ヲ
ハ
ハ
ハ
ナ
リ
ヲ
ニ
ハ
ノ
ノ
ヲ
ヌ
レ
ナ
リ
ニ
ハ
ク
成
就
果
後
相
一
。
知
。
是
正
宗
也
。
小
経
説
二
本
願
所
成
之
身
土
一
及
捨
二
雑
行
一
取
二
正
行
一
。
定
二
其
行
一
已
後
有
二
諸
仏
之
証
誠
ノ
ヲ
ヌ
ノ
ナ
リ
ハ
ノ
ヲ
テ
ヽ
ヲ
ヲ
メ
ヲ
テ
チ
ノ
シ
ヨ
ウ
シ
ヤ
ウ
一
。
故
知
。
流
通
也
。
問
云
既
言
下
転
二
定
業
一
是
実
教
上
者
何
云
二
唯
除
一
。
若
言
レ
除
二
重
罪
一
汝
何
云
二
実
教
一
。
答
。
此
当
教
肝
ニ
ヌ
ナ
リ
ニ
ハ
ヽ
ス
ル
ヲ
レ
ナ
リ
ト
ソ
ト
ハ
ヽ
ク
ト
ヲ
チ
ソ
フ
ヤ
ト
フ
レ
ノ
心
也
。
今
此
六
八
願
之
中
一
一
願
設
我
得
仏
一
句
一
願
序
分
其
中
間
正
宗
不
取
正
覚
一
句
流
通
也
。
然
自
余
四
十
七
箇
願
皆
不
ナ
リ
ノ
ノ
ノ
ニ
ノ
ニ
ノ
ハ
ノ
ハ
ノ
ハ
ナ
リ
ニ
ノ
カ
ノ
取
正
覚
之
後
更
无
レ
有
二
一
字
一
。
何
十
八
願
独
流
通
之
後
有
二
別
言
一
乎
。
此
有
二
二
」
義
一
。
一
非
二
法
蔵
誓
願
一
。
釈
迦
為
二
抑
ノ
ニ
ソ
リ
ノ
ニ
ラ
ン
ヤ
ノ
ニ
ニ
ハ
ス
ノ
ニ
メ
ニ
オ
ク
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止
門
一
且
置
レ
之
語
也
。
二
法
蔵
且
為
二
抑
止
一
置
也
。
当
レ
知
。
不
レ
置
二
不
取
正
覚
之
中
一
。
知
。
実
摂
也
。
故
観
経
摂
二
己
造
シ
ノ
ク
ヲ
ク
ノ
ヲ
ナ
リ
ニ
ハ
ク
ニ
ク
ナ
リ
ニ
ニ
ハ
ス
ル
ナ
リ
ニ
ニ
ハ
イ
ザ
ウ
之
五
逆
一
猶
抑
二
止
未
造
謗
法
一
也
。
又
云
私
云
此
願
説
二
諸
行
一
者
十
八
願
従
二
初
発
心
一
至
二
臨
終
一
挙
下
修
二
念
仏
一
人
相
上
。
此
ノ
ヲ
ス
ノ
ヲ
ノ
ク
コ
ト
ハ
ヲ
ハ
ニ
ノ
ヲ
ノ
十
九
願
根
性
多
途
始
或
有
下
期
二
娑
婆
之
得
道
一
人
上
。
或
有
下
前
修
二
諸
行
一
捨
後
帰
二
念
仏
一
人
上
。
説
下
捨
二
其
本
所
修
之
業
一
帰
ノ
ハ
ナ
レ
ハ
メ
ハ
ノ
ヲ
ハ
ニ
シ
ヲ
テ
ヽ
ニ
ニ
テ
ヽ
ノ
ノ
ヲ
二
念
仏
往
生
一
之
人
相
上
也
。
以
レ
何
得
レ
知
。
以
二
願
成
就
文
一
分
二
三
輩
一
為
レ
令
二
此
道
理
易
一
レ
得
レ
意
也
。
上
輩
説
二
捨
家
棄
欲
而
ニ
ノ
ヲ
ヲ
ル
コ
ト
ヲ
テ
ノ
ヲ
ヲ
ノ
シ
メ
ン
ノ
ヲ
カ
ラ
エ
ロ
ハ
キ
作
沙
門
行
一
又
説
二
一
向
専
念
行
一
。
然
中
輩
言
二
雖
不
能
行
作
沙
門
一
。
是
即
捨
二
上
輩
出
家
之
功
徳
一
勧
二
進
諸
行
一
門
一
。
雖
レ
ノ
ヲ
ノ
ヲ
ニ
ニ
ト
レ
チ
テ
ヽ
ノ
ヲ
ス
ノ
ヲ
然
猶
勧
二
一
向
専
念
行
一
。
又
中
輩
所
レ
説
諸
行
皆
惣
以
至
二
下
輩
一
。
仮
」
使
不
能
作
諸
功
徳
指
二
中
輩
所
説
斎
戒
塔
像
等
諸
ト
ム
ノ
ヲ
ニ
ナ
ノ
テ
ニ
ト
云
テ
ノ
ノ
善
一
也
。
例
如
来
如
下
始
説
二
阿
含
等
小
乗
一
後
捨
二
彼
小
乗
一
説
二
権
乗
一
閣
二
権
乗
一
説
二
空
乗
一
而
亦
後
休
二
空
乗
一
説
二
法
華
一
先
説
ヲ
セ
ハ
ニ
ハ
ノ
ヲ
ニ
ノ
キ
ヲ
ヲ
ヤ
メ
テ
ヲ
ク
ニ
ヲ
ツ
キ
二
三
車
一
後
説
二
白
牛
一
摂
中
万
機
上
。
此
亦
爾
。
先
説
二
上
輩
行
作
沙
門
大
行
一
而
後
捨
二
上
輩
業
一
勧
二
中
輩
諸
善
一
。
又
後
捨
二
万
行
ヲ
テ
ヲ
ス
ル
カ
キ
ヲ
モ
タ
ナ
リ
ツ
キ
ニ
ノ
ヲ
ニ
テ
ノ
ヲ
ノ
ヲ
ニ
ヲ
一
取
二
念
仏
一
行
一
与
二
三
心
一
令
二
具
足
一
也
。
問
曰
今
文
至
心
者
指
二
観
経
所
説
三
心
随
一
一
歟
。
答
云
凡
三
心
者
念
仏
行
者
安
テ
ノ
ヲ
ヘ
テ
ヲ
テ
マ
ニ
ト
ハ
ス
ノ
ノ
ヲ
ソ
ト
ハ
ノ
ノ
心
。
十
八
願
云
二
至
心
一
者
至
誠
心
也
。
可
レ
云
二
至
心
一
。
可
レ
云
二
誠
心
一
。
観
経
疏
云
至
者
真
誠
者
実
。
此
可
レ
云
二
真
心
一
。
可
ナ
リ
ニ
ト
ナ
リ
ト
ト
ノ
ニ
レ
云
二
実
心
一
。
但
是
同
読
字
可
二
慇
懃
一
時
重
二
二
字
一
。
例
如
レ
云
二
善
哉
善
哉
諦
聴
諦
聴
一
。
略
レ
之
時
唱
二
一
字
一
。
故
十
八
ト
レ
ノ
ナ
ル
ヲ
キ
ノ
ヲ
ン
コ
ン
ナ
ル
ヌ
ヲ
セ
ハ
タ
イ
チ
ヤ
ウ
ト
ト
ナ
フ
ヲ
ニ
願
至
心
下
輩
至
心
観
経
至
誠
心
小
経
一
心
」
是
一
体
也
。
又
本
願
中
信
楽
下
輩
文
信
楽
観
経
深
心
小
経
不
乱
皆
是
一
体
也
。
ノ
ノ
ノ
ノ
レ
タ
イ
ナ
リ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ナ
レ
ナ
リ
所
以
者
何
観
経
疏
釈
二
深
心
一
云
深
信
之
心
。
乃
至
云
二
一
者
決
定
深
信
等
一
。
信
楽
深
心
是
一
体
也
。
又
小
経
不
乱
解
行
不
ユ
ヘ
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
ハ
ノ
ニ
シ
テ
ヲ
ク
ク
ス
ル
ノ
ナ
リ
ト
ケ
ウ
レ
ナ
リ
ノ
ハ
同
邪
雑
人
等
雖
レ
加
二
種
々
之
疑
難
一
念
仏
信
心
不
乱
故
也
。
本
願
中
欲
生
我
国
下
輩
願
生
其
国
観
経
廻
向
発
願
心
小
経
三
発
ノ
シ
ヤ
サ
フ
ノ
フ
ト
ノ
ギ
ヲ
ノ
ナ
ル
ナ
リ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
願
是
亦
一
体
也
。
凡
回
向
発
願
心
者
但
願
生
心
也
。
問
云
大
経
三
輩
観
経
九
品
本
是
開
合
異
也
。
然
観
経
所
説
之
三
心
者
ト
レ
タ
ナ
リ
ソ
ハ
ノ
ナ
リ
ノ
ノ
ト
レ
カ
イ
カ
フ
ノ
イ
ナ
リ
ニ
ノ
ハ
被
二
諸
行
機
一
釈
也
。
何
以
故
。
若
有
衆
生
願
生
彼
国
者
発
三
種
心
即
便
往
生
者
安
心
也
。
復
有
三
種
衆
生
当
得
往
生
者
起
行
シ
ム
ル
ノ
ニ
ナ
リ
ヲ
ノ
ニ
ト
ハ
ナ
リ
ト
ハ
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也
。
心
行
並
説
。
当
レ
知
。
万
行
共
具
二
三
心
一
可
二
往
生
一
。
故
疏
云
三
心
既
」
具
无
二
行
不
一
レ
成
。
願
行
既
成
若
不
レ
生
者
ナ
ラ
ヘ
ク
ニ
ル
ニ
ヲ
ス
ニ
ニ
ノ
ト
シ
テ
ニ
シ
テ
ン
ハ
セ
无
レ
有
二
是
處
一
也
。
又
此
三
心
亦
通
摂
二
定
善
一
之
義
此
之
心
也
。
答
云
今
三
心
者
但
偏
被
二
念
仏
之
機
一
何
以
得
レ
知
。
如
二
ル
コ
ト
ノ
コ
ト
ワ
リ
ノ
ハ
シ
テ
ヌ
ト
云
ノ
ヲ
ノ
ナ
リ
マ
ト
ハ
タ
ヽ
ヘ
ニ
シ
ハ
ノ
ニ
ヲ
ル
コ
ト
ヲ
シ
問
端
云
一
。
三
輩
九
品
開
合
之
異
也
者
先
以
レ
之
可
レ
知
。
捨
二
上
中
両
輩
諸
行
一
成
二
念
仏
一
機
一
。
後
説
二
三
心
一
。
可
レ
知
。
三
タ
ン
ニ
フ
カ
ハ
ノ
ナ
リ
ト
テ
ヲ
ル
テ
ノ
ヲ
ノ
ト
ニ
ヲ
ン
ヌ
心
者
在
二
念
仏
行
一
。
至
二
九
品
文
一
挙
二
二
類
之
機
一
也
。
発
三
種
心
者
念
仏
之
機
也
。
必
之
言
尤
有
レ
憑
。
当
得
往
生
者
雑
行
之
ト
ハ
ノ
ニ
ノ
ニ
ノ
ヲ
ト
ハ
ノ
ナ
リ
ノ
コ
ト
ハ
モ
タ
ノ
ミ
ト
ハ
ノ
機
也
。
当
之
言
是
不
定
也
。
用
二
回
向
一
之
時
成
二
往
生
之
因
一
不
レ
用
二
回
向
一
之
時
不
レ
成
二
往
生
之
因
一
。
三
輩
既
有
二
二
類
一
。
ナ
リ
ノ
コ
ト
ハ
レ
ナ
リ
ヲ
ノ
ト
ヲ
ハ
ノ
ト
ハ
ニ
リ
九
品
豈
无
二
二
類
一
。
但
九
品
之
中
説
意
者
勧
二
諸
行
之
人
一
為
レ
令
レ
入
二
念
仏
一
也
。
凡
具
二
三
心
一
者
捨
二
諸
行
一
移
二
念
仏
一
也
。
ニ
ン
ヤ
ノ
ニ
ク
ス
ヽ
メ
テ
ノ
ヲ
メ
ナ
リ
ン
ニ
ソ
レ
ハ
ヲ
ス
テ
ヽ
ヲ
ウ
ツ
ル
ニ
当
レ
知
。
疏
文
具
三
心
一
者
帰
二
念
仏
一
也
。
帰
二
念
仏
一
者
行
必
成
也
。
此
散
」
善
之
前
定
善
帰
二
入
三
心
具
足
念
仏
一
可
レ
遂
二
ノ
ニ
ハ
ニ
ス
レ
ハ
ニ
ス
ス
ル
ナ
リ
ハ
ノ
ノ
シ
テ
ノ
ニ
キ
ク
往
生
一
者
也
。
問
云
就
二
所
レ
言
三
心
一
第
一
至
誠
心
者
真
実
心
也
。
其
真
実
者
不
改
不
動
不
廃
之
義
也
。
身
子
第
六
住
猶
退
二
菩
ヲ
ナ
リ
ツ
イ
テ
ニ
ノ
ト
ハ
ノ
ト
ハ
ハ
イ
ノ
ナ
リ
ヲ
ク
薩
行
一
。
自
レ
非
二
断
惑
之
菩
薩
一
難
レ
具
真
実
一
。
五
濁
五
苦
之
凡
夫
何
具
二
真
実
一
。
具
二
真
実
一
言
二
往
生
一
者
凡
夫
之
往
生
有
名
ノ
ヲ
ン
ハ
ノ
ニ
シ
シ
ヲ
ノ
ソ
ン
ヲ
シ
テ
ヲ
ハ
ヽ
ス
ト
ノ
ハ
无
実
。
答
云
誠
如
二
疑
難
一
。
真
実
凡
夫
真
実
者
何
凡
夫
可
レ
遂
二
往
生
一
哉
。
且
以
二
道
理
一
会
レ
之
往
生
浄
土
法
門
者
本
是
不
レ
似
ラ
ン
ク
ニ
ノ
ハ
ノ
ナ
ラ
ハ
ソ
ク
ヲ
ク
テ
ヲ
セ
ハ
ノ
ハ
ト
レ
ニ
二
余
経
道
理
一
。
但
憑
下
仏
本
願
所
レ
施
利
他
真
実
上
也
。
法
蔵
菩
薩
之
五
劫
思
惟
悉
真
実
也
。
永
劫
修
行
皆
至
誠
也
。
回
二
彼
ノ
ニ
ヘ
シ
ノ
ノ
ノ
シ
玉
フ
ノ
ヲ
ノ
ク
ナ
リ
ノ
ナ
ナ
リ
シ
テ
ノ
思
惟
之
本
懐
所
修
万
行
之
真
実
至
誠
一
施
二
我
等
一
。
彼
思
惟
之
本
懐
真
実
至
誠
也
。
帰
二
真
実
願
一
心
故
云
二
真
実
心
一
。
然
ノ
ノ
ナ
ル
ヲ
シ
玉
フ
ニ
ノ
ノ
ク
ワ
イ
ナ
リ
ス
ル
ノ
ニ
ナ
ル
ニ
フ
ナ
リ
ト
ニ
真
実
者
本
願
之
真
実
」
也
。
所
帰
心
者
行
者
之
心
也
。
其
真
実
若
行
者
真
実
者
无
レ
有
二
是
處
一
。
本
願
中
至
心
者
至
者
真
也
。
ト
ハ
ノ
ノ
ト
ハ
ナ
リ
ノ
シ
ノ
ナ
リ
ト
イ
ハ
ヽ
ノ
コ
ト
ハ
リ
ノ
ニ
ト
ハ
ナ
リ
然
其
至
者
本
願
之
至
也
。
本
願
真
也
。
下
輩
之
至
誠
観
経
之
至
誠
以
如
レ
是
。
小
経
一
心
一
者
専
之
義
也
。
不
改
之
義
也
。
然
ニ
ノ
ト
ハ
ノ
ナ
リ
ノ
ナ
リ
ノ
ノ
テ
ノ
ノ
ト
ハ
ノ
ナ
リ
ノ
ナ
リ
ハ
能
化
之
至
誠
能
化
一
心
。
至
心
之
心
一
心
之
心
。
是
所
化
之
心
也
。
能
所
合
云
二
至
心
一
云
二
至
誠
心
一
云
二
一
心
一
耳
。
第
二
深
ノ
ノ
ナ
リ
ノ
ト
ハ
ノ
ナ
リ
レ
ノ
ナ
リ
シ
テ
ト
ト
ト
ノ
心
者
経
曰
二
如
来
智
恵
海
深
広
无
涯
底
一
。
釈
云
二
弥
陀
智
願
海
深
広
无
涯
底
一
。
当
レ
知
。
信
下
自
二
深
広
仏
智
一
出
之
本
願
上
故
ト
ハ
ニ
ハ
カ
イ
テ
イ
ト
ニ
ハ
ト
ニ
ル
ス
ル
カ
タ
ル
ノ
ヲ
ニ
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深
者
能
化
之
深
也
。
心
者
所
化
之
心
也
。
本
願
中
信
楽
信
二
深
広
之
本
願
一
。
下
輩
中
若
聞
深
法
不
生
疑
惑
聞
二
本
願
深
ト
ハ
ノ
ナ
リ
ト
ハ
ノ
ナ
リ
ノ
ノ
モ
ス
ル
ナ
リ
ノ
ヲ
ノ
ノ
モ
テ
ノ
ジ
ン
広
无
二
疑
惑
之
心
一
信
楽
。
観
経
深
心
如
レ
是
。
小
経
不
乱
信
二
楽
深
広
仏
智
一
。
心
不
乱
」
也
。
然
深
者
能
化
深
也
。
心
者
ク
ワ
ウ
ナ
ル
ヲ
ク
ノ
ス
ノ
モ
ノ
モ
ス
ノ
ヲ
ノ
ナ
リ
ニ
ト
ハ
ノ
ナ
リ
ト
ハ
所
化
之
信
心
也
。
故
能
所
合
云
二
深
心
一
也
。
第
三
廻
向
発
願
心
者
廻
向
之
義
通
二
能
所
一
。
先
欲
生
我
国
者
欲
生
者
所
化
之
ノ
ナ
リ
ニ
シ
テ
ト
ニ
ト
ハ
ノ
ニ
ツ
ト
ハ
ト
ハ
ノ
心
也
。
我
国
者
仏
五
劫
之
思
惟
永
劫
修
行
廻
二
施
念
仏
行
者
一
也
。
故
龍
樹
云
二
所
レ
獲
善
根
清
浄
者
廻
二
施
衆
生
一
生
二
彼
ナ
リ
ト
ケ
ノ
ノ
エ
セ
シ
玉
ヘ
ル
ナ
リ
ノ
ニ
ニ
ノ
ノ
ウ
ル
ノ
ニ
ス
ト
ノ
国
一
蓋
此
意
也
。
然
憑
二
能
化
廻
向
之
本
願
一
廻
二
向
所
化
之
心
一
也
。
故
能
所
合
云
二
廻
向
発
願
心
一
也
。
翻
二
内
之
三
心
一
ニ
ノ
ナ
リ
ニ
ミ
ノ
ノ
ヲ
ス
ル
ナ
リ
ノ
ニ
ニ
シ
テ
ト
ヒ
ル
カ
ヘ
シ
テ
ノ
ヲ
施
二
外
儀
一
。
為
二
名
号
一
。
翻
二
外
之
称
名
一
播
レ
内
云
二
三
心
一
。
但
安
心
之
三
心
起
行
之
称
名
一
而
非
レ
一
。
内
外
異
故
二
而
ホ
ト
コ
ス
ケ
ギ
ニ
ト
シ
テ
ノ
ヲ
ホ
ド
コ
ス
ヲ
ニ
ト
シ
ノ
ノ
ニ
シ
テ
ニ
イ
ナ
ル
カ
ニ
ニ
シ
テ
非
レ
二
。
心
行
一
体
故
。
又
已
前
雑
行
有
二
二
種
一
。
行
体
雑
行
与
二
雑
修
雑
行
一
也
。
若
此
雑
行
言
レ
具
二
三
心
一
者
无
レ
有
二
是
ニ
ナ
ル
カ
ニ
ノ
ニ
ノ
ト
ノ
シ
ノ
ニ
フ
ハ
ス
ト
ヲ
ノ
處
一
。
又
三
心
有
二
二
義
一
。
行
具
三
心
智
具
三
心
是
也
。
然
就
二
三
」
経
有
二
十
四
種
之
来
迎
一
。
第
十
九
願
三
輩
九
品
小
経
是
コ
ト
ハ
リ
ニ
ノ
ノ
レ
ナ
リ
ニ
ニ
ノ
ノ
也
。
此
皆
就
二
念
仏
行
者
一
也
。
経
云
諸
法
皆
有
二
六
相
円
融
之
義
一
。
是
故
弥
陀
仏
是
惣
相
。
五
根
差
別
為
二
別
相
一
共
二
万
行
一
レ
ナ
テ
ナ
リ
ノ
ニ
ニ
ニ
ノ
ノ
ニ
ハ
レ
ナ
リ
ヲ
ト
ニ
ト
縁
起
是
同
相
。
六
根
各
不
二
相
知
一
是
異
相
。
諸
根
一
不
レ
欠
一
身
上
会
成
相
。
諸
根
各
住
二
自
位
一
是
壊
相
。
此
六
相
名
二
六
ス
ル
ハ
レ
〱
ハ
ヒ
ラ
レ
イ
ナ
リ
モ
ス
ケ
ノ
ニ
ス
ル
ハ
ナ
リ
〱
ス
ル
ハ
ニ
レ
ナ
リ
ノ
ヲ
事
一
。
惣
別
一
対
同
異
一
対
成
壊
一
対
合
為
レ
一
。
一
之
時
六
者
三
也
。
各
具
二
六
相
一
故
名
号
有
二
六
事
一
。
三
対
卅
六
義
功
能
シ
ト
ソ
ウ
ベ
ツ
タ
イ
シ
テ
ト
ノ
ハ
ハ
ナ
リ
ヲ
ニ
ニ
リ
タ
イ
ノ
喩
二
之
屋
舎
一
。
是
惣
相
。
棟
梁
椽
柱
等
為
二
別
相
一
。
諸
法
材
木
共
但
一
縁
起
是
同
相
。
棟
梁
等
各
限
二
其
分
一
互
不
二
相
知
一
ヲ
ニ
ナ
リ
ト
ウ
リ
ヤ
ウ
テ
ン
チ
ウ
ヲ
ト
ノ
サ
イ
ニ
ス
ル
ハ
レ
ナ
リ
ノ
カ
ギ
リ
テ
ノ
ニ
ニ
ハ
ヒ
ラ
是
異
相
。
材
木
一
欠
家
不
レ
成
。
諸
材
木
共
会
是
成
相
。
諸
具
皆
柱
棟
住
二
自
位
一
是
壊
相
也
。
此
徳
必
然
而
具
故
レ
ナ
リ
モ
カ
ク
レ
ハ
ト
ス
モ
ロ
〱
ニ
ス
ル
ハ
レ
ナ
リ
ク
ナ
ハ
シ
ラ
モ
ム
ナ
ギ
モ
ス
ル
ハ
ニ
レ
エ
ナ
リ
ノ
ト
シ
テ
グ
ス
ル
カ
ニ
名
号
喩
二
屋
舎
一
。
具
二
卅
六
」
義
一
也
。
問
云
弥
陀
名
号
可
レ
具
二
如
レ
是
徳
一
。
无
上
功
徳
者
一
念
発
二
信
心
一
唱
二
一
念
一
已
後
ヲ
フ
ニ
ス
ル
ナ
リ
テ
ハ
ク
ノ
ナ
リ
ス
ヲ
ハ
シ
テ
ヲ
テ
ヲ
可
レ
有
二
心
退
一
哉
否
。
答
云
豈
先
不
レ
言
哉
。
外
凡
十
信
喩
二
軽
毛
一
易
レ
改
。
六
住
之
菩
薩
退
二
其
行
一
。
況
五
濁
之
凡
夫
住
二
不
イ
ナ
ヤ
テ
ニ
ニ
ヤ
イ
ハ
ヲ
フ
キ
ヤ
ウ
マ
ウ
ニ
シ
ア
ラ
タ
メ
ノ
ヌ
ノ
ヲ
ヤ
ス
ヲ
ヤ
退
位
一
哉
。
是
必
往
生
已
後
可
レ
住
二
不
退
之
位
一
。
但
相
続
不
レ
退
可
レ
励
者
也
。
ニ
レ
ス
ス
ノ
ニ
タ
シ
テ
シ
ト
セ
キ
ハ
ゲ
ム
ノ
ナ
リ
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四
十
八
願
釈
巻
第
二
終
」
（
附
記
）
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
・
複
写
な
ら
び
に
翻
刻
の
許
可
を
下
さ
っ
た
大
谷
大
学
図
書
館
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
